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Los artistas Miguel Fuster, Mateo Sure Ja y Jaime Btsbal. 
En la parroquia de Buñula se conserva un 
juego de sacras de plata repujada que es una 
bellísima joya del arte barroco, ejemplar, tal 
v a úuicc, en la Isla. Fué debido a la munifi-
cencia y buen gu>to del rector D, Simón Ma-
rroig, natural de De ja , que durante muchos 
años, regentó aquella parroquia y a la que dotó 
con otras ricas joyas v suntuosas colgaduras. 
En nuestra investigación tpte hicimos en 
aquel archivo parroquial no pudimos hallar 
ningún documento acerca del particular; más 
afortunado que nosotros fué el Rdo. Cura P á -
rroco Sr. Torrandell, quien nos comunicó en-
seguida el hallazgo y a nuestra instancia nos ha 
enviado una copia certificada, que coniiahnente 
le agradecemos, y que a la letra dice: 
«Josep M," Cerda Montaner Prevere, Vicari 
de la parroquia] Església de Sant Mateu de 
Buñola, certilic que a 1'Arxiu parroquial hi ha 
un document que diu aixis: 
«Compta de las Sacras de Plata que ha fe-
tas el M. 1 R , J Señor Doctor Simó Marroig P , , c 
y Rector de Buñola en lo Any 1 7 8 1 . 
P;° Pesan las Sacras de Plata per la Igle-
sia Parql. de Buñola conforme Hiilet 88 unsas 
6/8 tomins que a raho de 32 s. ó d. valen 144 
L. 4 s. Gaspar Fuster . ( lubricat.) 
El abaix firmat Miquiel Euster Argenter he 
rabut del M.< R. d Sr. D.< Simó Marroig P " y 
Rector de la Parrql. Iglesia de la Vila de Bu-
ñola per mans del ll.'1 Sr. Barthomeu Sabater 
P , " y Vicari de la matexa, cent lliuras, dich 
too L. y ditas son per haverlis treballat unas 
Sacras de Plata y per ser la veritat firm la pre-
sent de me propia ma encare que de aliena es-
crita, Vuy en Palma ais 13 o , l > a ' de 1781 
Son 100 L Michel Fuster Argenter, (ru-
bricat). 
Me he rebut del dit Sr. Rector per mans del 
matex Vicari sis lliuras, devuit sous, y vuyt 
dines dich 6 L. iS s. 8. y ditas son esto est: 
[ 2 s. per lo aram de los Rayos de la Sacra ma-
jor : 1 L. ló s, de or per deurar dits Raijos, 3 
L. ó s. 8. per 50 máselas y famelles de llautó 
a r o de 1 s. 4 . cadun: v t L . 4 5. per los vidres 
que tot fa dita suma. Fet en Palma al 13 o, , t , r e 
de 1 7 8 1 . Son 6 L. 18 s. 8. Michel Fuster Ar-
genter (rubricat). 
Mes he rebut el dit Fuster del dit Sr Rector 
deu sous y sis dines dich 10 s. 6 . per al plcga-
ml y tellar los vidres. Vuy en Palma ais 13 
£ bre t- jgt . Son JO s. ó. Michel Fuster Argenter 
(rubricat.) 
El abaix firmat Matheu Sureda Fuster he 
rabut del M'. R - J Sr . D. r Simó Marroig P , t e y 
Rector de la Parrql. Iglesia de la Vila de Bu 
ñola, per mans del M,1 R . J Sr. Barthomeu Sa 
bater P.'« y Vicari de la mateixa, deu lliuras, 
nou sous y sis dines, dich ro L, 9 » . 6 . y ditas 
son per lo importe de las fustes de ditas Sacras, 
1 7 3 
Suman los sobredits recibos 265 L. 10 s. 8.» 
* Y perqué consti onsevulla la present trans-
cripció firm segell amb el de la Parroquia, a 
Bullóla die vinticinc de març de mil noucents 
trenta, Josep M.a Cerda Montaner. I V e V . r ¡ » . 
Rubricado. Hay el sello de dicha Parroquia. 
JAIME I.I.AOÓ FEKRAOÜT 
6 - I V - 3 0 . 
R E C U E R D O S 
I S L A D E C A B R E R A 
( S I G L O S X V A L x v n ) ( ' ) 
X I I 
El Capitán Siivltii d( Antón ircobra el Cintillo, 
O'/ilitliiii que repolla, /•íicompcmas que se 
proponen. 
Die lune x\j mensis nouembris anno anat. 
Dni. MDIxxxii j , 
Molt m a g . l l í senynrs pares de la república. 
No ignoren vostres mag lo gran be y 
utilitat que ha reportade la present Vniuersi 
tat en la recobranae del Castell de Cabrera y 
repor ta de cascun Jia com se veu clarament 
a la txperientia que per ésser estat molt pots 
dies detengut per los inimichs han presos a l -
guns vaxells y captiuades en sus de cent animes 
lo que no hagueren si no fossen estats senyors 
del dít Castell y port y axi en lo sdeuenidor 
estaise lo dit Regne en reportar mollissiío dan 
no essent recobrade tant de vexells que ha-
gueren presos com de animas y mercaderies 
per lo que necessàriament se inferex que los 
que han ajudat en la dita recobransa y socco-
rregMt en bens y personas sien regoneguts per 
la dita Vniuersitat per que cn semblants casos 
(1) Véase H o i · L t T t , tmii X X l l l , p á g . 1 3 9 , 
altre volte y sempre que sia menester axi per 
lo seruey de se Mag. 1 com per necesitáis del 
dit Regne ab molt animo y bona voluntat acu-
den y seruexcau en bens y persones y axi de 
fet se ha vist que lo Capità Nicola de Anton 
regussen es stat es recobrat lo dit castell de 
Cabrera en persona nau nnriners, y a ses pro-
pies costes y ha arroinat dos gimnnes? de valor 
de 5 0 0 scuts que sois lo dan es de mes de cent 
settts com se pot veure y gastades veles ymolts 
altres dans que ha ¡ebuts ab di tu anada y tam 
be per hauer retardat son viaje ultre dels perills 
ha concorreguts de perdre lo vexell per temps 
o inimichs nos se pot dir verament que dit 
n ." de Anton y la su a nau seria esta de causa 
poisstma de hauer recobrat lo dit Castell com 
sens ella no eren part los altres vexells per 
poder anar a fer la dita emprese de lirmt es 
cose molt conuertient a tota raho equitat y 
justicia que per lo \x:\v\ benefici fet en seruey 
de sa Mag. 1' y de la present Vniuersitat y rego : 
y rebut de ma del dit n.° de Anton y la sita 
nau ab tant detriment de los bens y costt s que 
sia saltem satislel en via de precent v galardo 
per dita uniuersitat y li sia donat una cosa 
honesta haguda considerado de les sus dites 
coses per la seruitud de dita jornada no empero 
entenent a prejudicar se en lo que de dret li 
el Caxó per custodia de ellas, frísete, farramen-
tas y pany. Fet en Palma ais 13 o . l > r i ! de 1 7 8 1 . 
Son to L . 9 s. 6 . Mateu Sureda, 
El abatx firmat Jaume Bisbal Sargent de 
Milicias he rabut del M.' R . J Sr. D . r Simó Ma-
rroig P . " y Rector de la Parrql. Iglesia de la 
Vila de Buíiola per mans del R.' 1 Barthometi 
Sabater P. ' f y Vicari de la matexa tres lliuras 
devuyt sous dich 3 I,. 18 s. per al treball de 
escriurà unas Sacras y dentar y per ser la ven-
tad lo firm en l'alma a 13 q . , M t ' d'j 1 7 8 1 . Son 3 
L, iS s. Jaume Bisbal (rubricat.) 
toca en esobre la recuperatio de las naus cunte 
de aquelles just lo capitol 290 de consolat, com 
al trement es ver y cert que poria alcansar no 
per justitia en moit mes dan déla dita uuitier-
sitat per hont es V, Magnificenties humilment 
quant pot dit n,° de Ant.° que sien sentits re-
presentar al gran y general Con;el l la present 
supp." supplicat sia sernit voler donar une 
cosa justa y honesta al dit n. u de Anton en 
recompensa dels dits serutcis y dans per ell 
rebuts y utilitat repnrtade per la dita Vniuer-
sitat de la dita recobransa del dit castell de 
Cabrera e si be les desús dites coses sian 
de molta raho y justitia no res menys ho rebrà 
en singular gratia y favor rebut de ma de V. 
M. , Í C 5 y lo gran y Oral. Consell. — Altisimtis (') 
etc . — (ARCH. GEN. HIST. DE MAI.L. — Lib. 
Dettrm. Univers. Majotie. 1582 ad 1 5 8 4 ) . 
( 0 Q u e sia r e m e c u al t ie C t inM - l l 
X I I I 
Sobre los gastos de iti armada cristiana orga-
nizada en ïialma pata recuperar el 
Castillo de Cabrera. 
( 1 5 8 3 ) 
Die lune xxj mensis nottembris anuo anat 
Dni. MDIxxxüj. 
Mes auant se proposa a V. M. com per la 
armada se feu per a Cabrera se han fetes y 
causades moltes despeses y gastos y per la 
obra se ían cade die y entre les altres hi ha 
una partida de sinquante quatre o sinquante 
sinch quintars de biacuyt a 3 4 reals castellans 
lo q. ' y altres cosilles que lo Senyor Torrella 
prengué per la gent de dita armada del capita 
de ia nau regussea que ana ab ia armada a 
Cabrera que fan suma de doscentes sexante 
o setantè lliures per lo que dit capita y scriua 
de dita nau nos molesten cada hora y asi be 
cent lliures vel circa se dehuen a los forners de 
pa pres per dita armada y altres coses per 
hont es necessari que per axo y per les altres 
despeses y gastos de dita armada y Castell 
fetes y iahedores V. M. nos prouejesquen deis 
diners ..ecessaris per ço que lo que tenim del 
compte ordinari apenes baste per guardes y 
altres coses ordinàries per ço V, ta.* determi-
neran lo fahedor. 
Sobre la qual propositio pasaren y disco-
rregueren los vots y parers dels dits consellers 
de un en altre com es acustumat y fonch 
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conctus diffinit y determinat per mes de les 
dos parts del dit consell que los magniffichs 
Jurats se seniesquen litis a suma de mil scuts 
dels diners son en poder deis S . o r Thomas de 
Veri y j o liait. Poquet administradors dels 
lurmeiis de la present Vniuersitat per a pagar 
dits gastos y a lo que mes bastaran, — (AKCII. 
GEN. HIST, \>I: MAI.I.. —Lib\ Detenn. Vniuer. 
Majoiic. 1582 ad 1 5 8 4 ' , 
X I V 
Reparación del Castillo, construcción de una 
nueva torre y refuerzo de la guarnición. 
Kn lo Consell General de 25 9 . h r e 1 5 8 5 
fonch proposat que lo 111.nl Senyor Dr. Lluts 
Vich Virrey y capita general noticiaue lo gran 
dany que haitià suportat est Regne en la 
recuperació del Castell de Cabtera, y en la ul-
tima fonch lorsos anarbi ab exercit format, que 
tot prouenia de star ab mala guarde, y que sa 
Meg.' enterat de aço ab ses Reals cartes de 2 
Janer 1 5 S 5 , 21 Mars, y 27 Abril hauia manat 
que en dita Torre de Cabrera se posassen vuyt 
soldats, y un artiller ordinaris vltra del capita 
y qties (es una altre Torre , alli haont se feye la 
Talaye y hauentse proposat en Consell no se 
hauia presa resolució y hanent tornat su II].1™ 
insistir en lo nw.teix, fonch resolt que attes 
(¡ue sa M a g , J era seruit fer dita Torre y reparar 
lo Castell a ses costes ques procuras ab d i t a s a 
Mag. ' se executas, y en dit cas st posasen 4 
homens o guardes mes deis que guardauen 
repett ¡dores en dit Castell y Torre nou a fa he 
d o t a . - (AKIII C í i i — R u b . n,° 3 2 5 7 ) . 
X V 
Nombramiento de Castellano de Cabrera y 
aumento de salario cn l¿Sj 
Gener 1 5 S 7 . — F o n c h proposat que el cas-
tell de Cabrera demanaua que se elexis altre 
en son lloch axi per no trobarse bo de salut 
com per no cOnuentrli lo salari que se li do-
naua y attanctit que el hauerse perdut dos ve-
gades dit Castef en que per recuperarlo deis 
moros se I an gastal tants millenars es stat la 
causa no ésser lo castellà persona de reputatio 
y hatietsc parlat ab su lli." 1 del senyor Virrey 
per si trobaria persona de mes calitat no se 
troba qui y vulla anar per menos de 250 11. que 
iltí 
en hi isla de Cabrera ahont seruia en aquesta 
Vniuersitat y a la hora \ molts dies abans faja 
la descuberta y per star l o s moros emboscáis 
fonch pres e dit es y en nía en teruey de aquesta 
Vniuersitat y patria ocorria en aquella y hu-
milment Sup 1 a V. M . sertuse lerli a lmojna en 
adjutori de son rescat a la qual de mes de lo 
stisnit deu mottra a V. M . considerat que a 
deixat assi muller joue y Set infans y la major 
part de aquell son filias que per la absentia y 
captiuitat de aquell pateixen molia pobresa 
lo offici. ( J ) . — ( A R C H GEN. HIS'Í. DE M A I . L . — 
Lib. Determ. Uniuers. Majoric 1 5 8 8 ad 1590). 
ENRIQUE EAJARNÉM. 
DATOS PARA LA HISTORIA DL ARTA 
M O R E R I A (') 
xni 
T o r r e s de guarda o Atalayes a les costes 
d'Artà (') 
(•577) 
El Rey y per sa Ms gestad 
lo Iochtinent general. 
Halle y jarats y consellers de la vila de arta. 
Diem vos tncarrtgam y manam en pena de 
CC II. al fisch Re ja l ¡ipplicadoras que vistas 
las presents lassati in<li< ir vn tall de dosctnlas 
l iuns pagador y exigidor encontinent petqtie 
ha de sentir ) seruesca per lo cost y gastos 
délas dos tortes que de nou se han de fer alia 
hont per nos son stadas senjaladas y laltra se 
ha de acabar, y ditas doscentas Huras se dis-
ti ibuescan per ditas torres aportant compte de 
dites obres apar a coma na nt ho a vna persona 
tpien tinga special carree y que dona sufficients 
fer manees. Datt. en Mallorca a vij tle labrer 
MDIxxvij. —Don Miquel de moneada 
A R C H H I S I . |>K MALLORCA, — lib. de Llet/es 
Comunes de 1 5 7 7 , n . u 3 4 5 , fol. xvij , v 0 
( 1 ) V. BUILÜTI n u ï n . í9S-
( i ) RcguUimi ' i i t i » n les turre* d 'En Muicy t i ' A i Id 
y del Puig d'lin Massol , tes q u e ía referencia el d ü -
c u i u e o l . 
X C I I I 
F o r m a de s o c o r r e r a A r t a per les viles de 
Sineu, Sant Joan y Petra 
(«578 
El Rey e per sa Magestat 
lo Iochtinent general. 
Amat y faels de sa MageHat Capita, Ralle 
y Jurats de la vila de Atta. I'er quant miljen-
sant proubsio felá per lo Illus-tríssim don Mi-
che) de Marrada nostre prtcesfor Iochtinent y 
Capita general per sa Magestat SOtS a xxiij de 
agost del any passat MDIxxvij entre los Jurats 
de aqui de vna part y los Jurats de les viles de 
Sineu y de Sant Joan de Sineu y de Petra 
de part altre, sta declarat y ordenat lo orde y 
forma se ha de obseruar en los socorros a circa 
del modo de fer la despesa et alr. segons en 
dita prouisio, per so a supplicacio e instancia 
dels Jurats de la dita * ila de Sineu tes presents 
ptouehides hautm ab tenor d e l e s quals vos 
diem y manam en pena de CC II. a) fisch Real 
applicadores que vistes les presents desi alde-
uant sempre que se seguiran semblants casos 
( ) ) N " l lague c o n c l u s o . 
seria aumentar lo salari a 50 II. mes, y fonch 
remes als Mag 1 , 1 1 Jurats y ¡Síndicos Clauaris 
axi la nominasio com lo tic aumentar lo salari. 
— ( A R C H , GEN. HJKT. [JK M A L L . - Lib. A'üb. 
n." 3 2 9 8 ) . 
X V I 
y. Mas»/', victima de una emboscada de los motos 
en la ¡¡la de Labraa. 
Die quinta mensis aprilis anno anat Dni. 
M I )lxxxviij, 
Jhs . —III, S, Mag. SS .—Jaume Macip los 
die pasats fonch pres y captiuat per los moros 
en dita pronissio continguts obseruen y ohser-
uar fassan tot lo orde y forma contingut en 
dita prouissio de la qual se vos tremet copia 
autentica y de aquella nos partían com axi sie 
conforma a raho y justicia. Dat. en Mallorca a 
xiiij de agost MDlxxvii j .—Don Antoni Doms, 
ARC¡[. HIST. DE MALLORCA. — ///) , de Lletres 
Comunes de 1 5 7 7 , n,° 345 fol, 2 5 3 , v. 
XC1V 
Ordenant gran vigilancia 
(•58*) 
Q u e se refors La vigilancia a les torre* 
y a ta layes y q u e no se d e i x e n engañar 
els h a b i t a n t s de les p a r r o q a i e s m a r i t i -
mes d e Mallorca p e r ço q u e els moros 
inimjcs desfresats de cr is t ians p e n e -
tran en les cales y ports a m b i n t e n t 
de cau tivai g e n t . 
HI Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Arnats y faels de sa Magestat Capitans o 
per lur absència balles o lochtinents de Capi-
tans de Luchmaior y de les altres viles y parro-
chies foranas marítimas de la part del pla. Per 
quant los capitans y arrays de las galiotas de 
moros que van per estas nostras mars vsen 
de totas astucias y cautelas que sempre stan 
esuellats de quin modo podran encatiuar los 
christians y axi aporten vna barca de quatre o 
sinch banchs y en ella se posen turchs y rene-
gats vestits com a christians y entren per tots 
los ports y calas faent sempra tot lo mal que 
poden, per tant vos diem encarregam y manam 
en pena de CC II. al fisch real applicadores y 
altres per.es anos reseruades que en rebre lo 
present auis y tots ios altres semblants que 
desi al deuant vos remetrem fasau fer enconti-
nent cade vn en vostre balliu vna crida publica 
denunciant atots los sobredits y del que desi 
al deuant vos sera auisant y manat los que sti-
guen sempre ben apercebits y esuellats perqué 
poch aprofitaria auisar vos de aci que vosaltres 
no fassau entendre en general y en particular 
a tots los de vostra villa y terme quis troben 
en peiil y stan prop de mar y que sempre quei 
aura noues de moros fassen de reculirse en 
loch que no pugan rebre dany y axi be vos 
man»m que cade semmana regonegau lotes les 
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torres y altres lochs hont se fan guardas per 
haueura si aquelles se fan del modo que conue 
e si stan de la manera questa ordenat donant-
nos de aço particular auis y tan be que les 
guardes que stan per les torres qui contínua-
ment que stiguen en elles y que no les desem-
peran perqué nos seguesca algun dany y re-
metreu lo present correu y auis per totes les 
altres viles marítimes ab la forma tenint actts-
tumada y fareu pagar lo portador de son sallari 
acostumat. Dat. en Mallorca a xíj de maig 
MDlxxxi j .— Don Antoni Doms. 
ARCH. HIST, DE MALLORCA. —Lil>. de Lletres 
Comunes de 1 5 8 1 - 8 2 n." 3 4 9 , fol. 1 3 7 . v, 
x c v 
Socorrents a defensar a Artà 
M a n a n t als C a p i t a n s a g u e r r a d e l e s 
viles obl igades a socorrer a Alta q u e 
, • : 1 : . ; . ! . . ! <• 1 : i aujb la ] lar gent • ses 
oriles v a i x e u a dita vila a m a n a s a d a 
d ' i n c u r s i ó de ruoros. 
El Rey e per sa Magestat 
lo lochtinent general. 
Amat de sa Magestat. A esta hora quees 
mig die hauem rebut auts com en les mars de 
arta seson descuberts setza vaxells de moros 
per hont ha conuingut despedir les presents 
ab diligencia ab les quals vos diem encarre-
gam y manam que encontinent prengau tota 
la gent de vostre carrech y ah aquella vos ne 
aneu en la vila ahont teniu obligació de soco-
rrer de la manera que fer teniu acustumat com 
axi conuinga per la bona custodia del Regne 
y particulars de aquell petque desta manera ab 
lo adiutori diuinal y bon cuidado y diligentia 
de tots se te confiansa no sols seran preseruats 
de dany y perill pero encare los inimichs seran 
debellats. E aso us manam fer y cumplir en 
pena de D 11. y altres penas a nostre arbitre 
reseruades. Dat, en Mallorca axii j de setembre 
MDlxxxij . Post datam. No deflerigau vn mo-
ment la anada ab la gent de socorro a la 
vila ahont teniu acustumat que axi conue al 
seruey desa Magestat. Dat. ut supra.—Herardus 
Regens. 
AFCH. HIST. DE MALLORCA,— Lib. de Lletres 
Comunes de 1 5 8 1 8 2 n,° 3 4 9 , fol. 1 5 9 
i8a 
xcvr 
Advertint perill d'incursions de moro* a 
Menorca 
E l R e y e ¡ ) iT sa M a g e s t a t 
lo l o c h t i n e n t g e n e r a l . 
Hal le de A r t a . Per q u a n t s o m siats auisats 
a b letra a p o s t a per lo g o t i e r n a d o r d e iui/.a 
d i e n t q u e alii y ha q u a t o r s e v a x e l l s g r o s s o s d e 
m o r o s y en la il la ni ha s i n c h y per ç o c o n u i n -
ga al s e r u e y d e se M a g e s t a t íer h o a s e b e r a 
m e n o r c a per tant v o * d i e m y m a n a m en p e n a 
d e C C II. q u e v is tes les presents al» g r a n d i l i -
g e n c i a fassau fer anel c a p d e farruix d e v u i t o 
d e n o t i f o c h s de tal m a n e r a q u e en M e n o r c a 
t i n g a n n o t i c i a d e dits v a x e l l s d e m o r o s p e r q u è 
p u g a n fer lo q u e c o n u i n d r a per defendió de 
a q u e l l a illa y d o n a i n o s b r e u a u i s d e c o m h a u -
reu fet a b vostra resposta al p e u d e les p r e s e n t s . 
D a t . en M a l l o r c a a xj d e m a r s M D I x x x v i j . — 
D o n L u i s V i c h 
ARCH. HIST. DE MALLORCA,—L i b . de Lletres 
Comunes de 1 5 8 5 - 8 7 , n 0 3 5 2 , fol. 330. v . 
X C V H 
Prevenguent a les parròquies marítimes 
del pla de l'illa perill d'incursions 
de moros 
El R e y e per sa M a g e s t a t 
lo l o c h t i n e n t g e n e r a l . 
Arnats y faels d e sa M a g e s t a t C a p i t a n s deia 
v i l l e d e i . l n c l i m a i o r y d e l e s a l tres v i l lcs y pa 
r r o c h i e s foranes m a r í t i m a s de la part del p la , 
o per lur a b s e n s i a a ls ba l les o l o c h s l i n e n t s . Per-
q u a n t la nit p a s a d e per la patt d e p o n e n t han 
fets d e u f o c h s y set v a x e l l s q u e t a n i m a u i s 
stan en c a b r e r a q u e p e r t o t ser ian deset v a -
xe l l s y per lo q u e es n e c e s s a r i star b e n a p e r c e -
bits a u i s a t s p e r q u è n o p u g u e u fer d a n y a lgu 
di ts v a x e l l s , per tant vos d i e m y m e n a m e t c . 
q u e vistes les p r e s e n t s fasseu fer m o l t b o n e s 
g u a r d e s y les s e e n l i n e l l e s d o b l a d e s y tot lo 
d e m e s q u e c o n u e fer c o m d e v o s a l t r e s s tam 
conf iats p e r q u è a b la a i u d e del S e n y o r y a b 
vostra b o n a d i l i g e n t i a sian p r e s e n t a t s d e tots 
per i l l , fent p a g a r lo p o r t a d o r d e s o n salari a c u s -
t u m a t r e m a t e n t lo present a u i s per les a l tres 
v i l l es a b la forma teniu a c u s t u m a d e y la derre-
ra v i l la a q u i a r r i b e r a los r e m a t r a les presents 
a b se resposta p e r q u è p u g a m s a b e r si Taran 
a d i m p l i t s n o s t r e s m a n a m e n t s . D a t . en M a l l o r c a 
a x de j u l i o l M ' J l x x x v i j . — D o n Luis V i c h . 
ARCH. HIST. DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes d e 1 5 8 5 - 8 7 , n.° 3 5 2 , fol. 
X C V I I I 
Camvi de talayes per ineptes 
( • 5 8 9 ) 
El R e y e per sa M a g e s t a t 
lo l o c h t i n e n t g e n e r a l . 
A m a t d e sa M a g e s t a t m." A l b e r t i d e m e t o 
C a p i t à d e la v i l a d e A r t a . Per q u a n t p e r c a u s a 
dels t a l a y e r s del p u i g d e n m i s s o t se c a u s e d e 
c a d a d ia m o l t s i n c o n u e n i e n t s en lo fet d e les 
g u a r d e s q u e fan p e r q u è c a u s e n an c o n f u s i ó 
s e n s h a u e r hi m o r o s y les g u a r d e s d e s a n t a n y i 
d i h u e n q u e los t a l a y e r s d e i e s torres d e m a n a ¬ 
c o r y del p u i g d e n m a s s o t ho c a u s e n p e r h o n t 
c o n u e m u d a r d e t a l a y e r s en dita torre d e n 
massot p e r t a n t vos d i e m y m e n a m q u e e n c o n t i -
nent m e n e u anels jurats d e a q u i q u e m u d a n d e 
t a l a y e r s e n di la torre q u e fassen be s o n offici . 
D a t . e n M a l l o r c a a xxj de s a t e m b r e M D l x x x v i ü j . 
— D o n Luis V i c h . 
ARCH H I S T . D E MALLORCA.—LM>. de Lletres 
Cimunes. d e 1 5 S 9 , n . " 3 5 5 , f o l . 1 4 1 . 
x e i x 
El R e y e per ca M a g e s t a t 
lo l o c l i l í n e n t g e n e r a l . 
A m a t d e sa m a g e s t a t C a p i t à d e la vi la d e 
A r t a y per su a b s è n c i a bai le o l l o c h t i n e n t . 
D i e m vos y m a n a m q u e fasseu q u e lo t a l a y e r 
q u e h a u e u m u d a ! a la t a l a y a del p u i g d e n 
m a s s o t q u e dessi al d e u a n t q u a n fara los f o c h s 
q u e l s fassa a b t e y a y n o a b c a r r i x p e r q u é d e 
a x o se s e g u e x e n g r a n s i n c o n u e n i e n t s y p e r s o es 
m e n e s t e r fer los de teya , apres n o fessen lo 
c o n t r a r i . Dat . e n M a l l o r c a a x x v i j d e s e t e m b r e 
M D l x x x v i ü j . D o n L u i s V i c h , 
ARCH. HIST. DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes d e 1 5 8 9 , n o 3 5 5 , fol. 1 4 5 , v, 
JOSÉ RAMIS DE AYP.RFLOK V SUREDA, 
i 8 3 
S O B R E ' O R T A L S 
' 9 ) 
Conseller del senyor Rey e Gouctnador del 
Regne de Mallorques, Que alguna persona de 
qt'atseuol ley, condició o sta meni sia no gos 
o presuuiesque tallar oler tallar pedra en la 
padrera de port alt, la (pial es de! Monastir 
de madona saticta Marta de! Carina de Mallor-
ques. E asso sots pena de xxv II, dels bens 
de cascun dels coutrafaents liauedores, sens 
tota gracia e mercè. 
(AKX C K \ . HIST. DE MALÍ. — Pregons de 
1405 a 1 4 1 9 , fol 188.) 
P. A , SANXO. 
C A B A L L E R Í A S D E M A L L O R C A 
Caballería de A R I A N Y 
X X Mensis JunÜ anno a Nativitate Domini 
M C C C C X X X primo. 
Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, 
Sicílie, Valentie, Majoricarum Sardinie et Cor-
sice, Comes Barchinone, Dux Athenorum et 
Neopatrie ac etiam Comes Russillionis et Ceri-
tanie. Dignum aibitremur et consonum rationi, 
ut exhibitores ¡¡ratuitorum serviciorum Nobis 
tato in expeditione armorum quam ad prestito 
rum animo libera li per reoendium oficiorum 
et beneficiorum ac aliarum graciarum animo 
liberali per rependium oficiorum et beneficio 
ruin ac aliarum graciarum correspondendo ser 
viciis teneamus Nostris intimis affectibus reco 
missis. Hac igitur consideracíone ducti ad 
servicia laude digna per vos fidelem Nostrum 
G E O R G 1 U M D E S A N C T O J O A N N E domicel-
lum domiciliatum in Regno Majoricarum Nobis 
in expeditione armarum et ab dtversimo de 
periculis persone et bonorum vestrorum dimitiu-
tione pro Nostro servicio et honore munimine 
vitatis aliqualem: habentes respectum et ad 
suplicantibus Nobis altquibus familiaribus et 
doinesticis Nostris. Tenore presentis carie Nos 
tre cunctis temporibtis fnmiter valiture cum ac 
presens nequeamus facilitis vobis satisfacere 
UI Nobis corde in e>t pro predictis licet pro 
predictis Plenam ex hoc non obteneretis sa¬ 
ri s facción et H- Damtis et concedim us vobis ideïn 
Georgto de Sancto JOTMNE domicello et Vestris 
ad imperpetuum jurisdictionem civüeiu tantnm 
in quadain domo sive lionore vocal a Ariañy 
quam seu nuem habetis et possidetis in Parro¬ 
quia de l'ctra Instile Majoricarum in allodium 
írancum cum suis terminis et pertinetiis et 
súper hon vi ni bus et feminrs in dicta domo et 
honore et ejus terminis seu intra ejus términos 
existen ti bus et domin li.1 tí I presenti bus et fu-
turis: lta quoil vos 'iictns Georgias et vestri 
in hiis successores possitis et valeatis creare 
et tenere Itajuium el Sagionem in dicta domo 
sive in dicto honore. TT iiis amoveré et alios 
do novo poneré si et cum ac toties quoties 
vobis et vestris ttierínt et de vestra et íp-
sorum sttecessorum vestrorum in hiis preces-
seiit volúntate, lít inde vos ej: vestri succés-
(M 
Die Jouis quinta mensis Januarii anno a 
natiuitate Domini M.° C C C C xvii i j . " 
Die et anno predictis Retulit et fidem f'ecit 
Lehonardus Podio, preco publieus curiamm 
Maioricarum, se, de mandato nobilis domini 
Olri de Proxída, Gubernatoris Maioricarum, 
ad instantiam et requtsitionem Reuerendi fratris 
Líernardi Mager, magistri in sacra pagina, or-
dinis beate Maríe de Carmelo, publicasse el 
preconítzasse, voce tube preclamgentls, per 
loca sólita Ciuitatis, vt moris est, preconitza-
tionem sequentem: 
Ara hotats que mana atothom generalment 
lo Noble mossen Olfo de Proxida, caualler, 
i» 
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14 Agost de 1603 heredándola su hijo 
DON J O R G E SAN J U A N en 
10 Marzo de 1069 la heredó DOÑA 
M A G D A L E N A S U R E D A mediante acta de 
cesión de dicha fecha ante Juan Amengual y 
Juan Ribas con notarios que le hicieron DONA 
F R A N C I S C A S A N J U A N Y F U S T E R mujer 
de Don Jorge San Juan, Don Miguel Ferran-
dell y el Magnifico Gabriel Fuster apoderados 
del expresado Don Jorge San Juan y dicha 
Doña Magdalena mediante acta ante Miguel 
Pons notrrio de día 
25 Febrero 1073 la cedió a su marido 
DON F R A N C I S C O C O T O N E R caballero de 
Santiago: en 
9 Octubre 1737 la cabrevó DON MARCO 
A N T O N I O CO f O N E R Marques de Ariañy.- en 
11 Junio 1702 la cabrevó DON FRANCIS-
C O C A Y E T A N O C O T O N E R V LLUPIA 
Marques de Ariañy que otorgó testamento día 
6 de Febrero de 1802 ante Antonio Lozano y 
Amaya y murió día 
15 de Febrero de 1802 heredándola su 
hijo Don A N T O N I O C O T O N E R Y DKSRU1G 
Marques de Ariañy que otorgó testamento ante 
Pedro Migul Roig dia 22 de Junto de 1821 y 
murió dia 
27 de Junio de lb21 heredándola su her-
mana la muy IIlustre Sra Doña MARÍA T E -
R E S A C O T O N E R Y D E S P U I G Marquesa de 
Ariañy la que la Cabrevó dia ió de Jun io de 
1828 manifestando que tenia 2224 cuarteradas 
de extensión situada en el término de Petra y 
se divide en cuatro distritos: et primero com-
prende el lugar de Ariañy y los predios Lacova, 
Son Suirana, Casa Nova, el Pujol, Son Guiben, 
Son Guineu, C a k k i i t x y Son Rullan, El según 
do los predios Son Ferrer, Sa Coma, Son Siga 
la, Termenor, El Viñet, Rafal del Canoge y Son 
Pere Vadell. El tercero el Predio Son Doblons. 
Y el cuarto el Predio Gallkarit . ( l ) 
JAIME DE Ol.KZA V DE ESPAÑA. 
( i ) Arthi o ilü ProtocoI< t libro de C a b r e í a c i o n e s 
i k M a g n a t e s de ,815 a 1 819 leí , 1 0 3 . 
sores ac Bajulus predicti exerceatis et exercere 
possitís et valeatis intra quocumque intra metas 
dicte domus seu honores existentes et domici-
lia tos ac térras tennentes de quibuscumque 
causis et questionibus jam motis et amodo mo-
vendis civilibus tantum justicie complementum 
sicut et pro ut allii hahentes Cavallerias in 
dicto Regno in tpsis Cavalleriis prefactam ju-
risdiccionem civilem tantum cxercens eaque 
uti sunt usqueque assueti possanque de pre-
presenti ea uti et eam exercere. Nos enim vobis 
et vestro Bajulo súper usu et exercicio ipsius 
jurisdicciones conferimus omnem Posse víees-
que et locum nostrum trademus cum presenti, 
per quam mandamus quibuscumque homini-
bus et mulieribus in dicto honore seu intra 
ipsius metas habitanlibus et habitaturis qua-
tenus sentencüs declaracionibus et ordinacio-
nibus vestris et successorum vestrorum et ves-
tris teneantur Bajuli obedientes et obtemperan-
tes io causis civilibus tantum ut est dictum 
jussionibus et mandatis vestris et eorum et 
Bajuli vestri et ipsorum paveant et obediant 
tanquam nostris, Mandamus preterea Guber-
natori nostro Generali nec non Gubernatori 
et procuratori Regio dicti Regni ceterisque 
officialibus Nostris dicti Regni et legati eorun 
dem presentibus et futuris quod vos dictum 
Georgium de Sancto Joanne et hiis successori • 
bus et Bajulis vestris et eorum jurisdiccione 
civile predictam uti libere permitant nec in ea 
vos et vestros successores et Bajuli vestri et 
illarum in ea nullatenus pertubent seu contra-
veniant, prestent vobis et eis si oportuerit et 
cum eis duxeritis uxilium, consitium et fa-
vorem: tenen tes innïtum et inane ac nullius 
efficacie seu valoris si secus a quoque i[ sortim 
fuerit quomodolibet atentatuin. In cujus rei 
testimonium presentem vobis fieri jussimus, 
Nostro sigil lo penden ti niunita. Dat mu Bar 
chinone vicessima die Junü anno a Na tí vita te 
Domini M. CCCC X X X primo. Regnique nos-
tri sexto décimo. Rex Alfonsus, (') 
14 Diciembre de 1047 la cabrtvó DOÑA 
F R A N C I S C A S U R E D A Y V I V O T mujer del 
M A G N I F I C O J E R Ó N I M O D E S A N J U A N 
Caballero de Alcántara la que otorgo testa-
mento ante Juan Ribas Notario dia 
( 1 ) A i d i i v o H i s t ó r i c o l ibro de r a r t a j Reales de 
1 i )0 y i | ; i fol, 14 l 
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S O B R E L ' O R D E D E LA M E R C È E N M A L L O R C A 
( < 3 3 7 N. 1 3 3 8 ) 
Rogerius de Rouenacho etc. baiulis ville 
Inche et ville de Muro nel eorum alteri salutem 
etc. Ad tnstantiam commendatoris tionuis 
Sancti Sakiatoris de ordine Sánete Marie Mer 
cedis captiuorum v; bis dícimus et mandamus, 
quatenus Petrum Cerdani et Arnalduin Cer-
dani, fratres, seu bona eorum compellatis ad 
soluendum comniendatori predicto quin dècim 
quarterias frumenti censuales allatas ad ciui-
tatem Maioricarum de auno pretérito, nisi for 
sam esset tfclíud rationabilitcr qtlod obsistat, 
quod si allegare volnerit prcfig.tiis certam diem 
ad cumpa rendutu connn nobis post oblatio-
nem presentinm computandam. Hat. ut supra 
(terlm nonas Ifebruatii anno Domini M." cec . " 
xxx." si ptimo ¡S'. tj$8). 
IAKCH , ( l i s . HIST, DE MAI.L,—Lib. de Lle-
tres Comunes de 1,1,57 a 1 3 3 9 , fol 1 5 v.°j 
['. A. SANXO. 
S O B R E L ' A R T D E L ' E S M A L T 
Kntre les noinl)roses joies que be vistes, 
arreu, per tota l'Espanya, amb motiu dels meus 
viatges de recerca per a l 'Exposició Interna-
cional de Barcelona, em deixaren fru'tr la més 
fonda emoció ets esmalts abundosos que t t tr i -
queixen altars, reliquiaris, frontals, sepulctes, 
custòdies, càlzers. . . , i nombrosos objectes de 
luxe, corresponents a l'avior romànica i no 
acabats fins el segle X V I I 
Vull donar-ne discreta noticia als lectors 
del Holletí. 
Hsmalt, en termes generals, és l'ornament 
obtingut en calent i sobre metall, mitjançant 
un lundent o vidre colorej¡tt per òxids metàl-
lics. Aitals òxids poden modificar considera-
blement el tó del vidre fussible, sen^e alterar la 
seva ttansparència; aleshores s'obtenen els es-
malts transí'lúcids dels quals en trobàrem po-
quíssims exemplars veritablement notables. A 
voltes l'esmalt és opac, siga per la naturalesa 
dels materials emprats per l'art, siga per volun-
tat artística, o l'art químic de l'esmaltador. El 
blanc sempre es opac. En podté presentar al-
guns, conseguits per a Mallorca, que esper 
poder cedir a algun Museu, l'opacositat dels 
quals es absoluta; sobre tot es veu terriblement 
opac l'esmalt d'una joia del segle X I V que 
I 
reproduiré. Mitjançant el blanc, i amb addi-
cions d'altres colors, s'obtenen les diferents 
coloracions Tortes o suaus, baques. 
Històricament parlant, trobarem l'aplicació 
més antiga de l'esmalt perfecte sobre els murs 
del PalaU de Ramsés III (a Te l l -e l -Yehudia , 
dins l'egipte: i en el fris dels arquers del Palau 
de Nemrod (Babilonia). Doncs es tracta d'una 
art força antiga. 
En diversos museus i col·leccions europees 
es presenten sovint obres parescudes a l'esmalt, 
com si en realitat ho fossin; es tracte d'obres, 
delitosainent acabades, de l'Asiria i de l'antic 
Egipte. Estudis recents que s'han fet mit jan-
çant l'cxàmen analític, químic i microscòpic, 
demostren que aquests pretesos esmalts no són 
altra cosa que trocets de ceràmica vernissada 
o pasta de vidre magistralment engarçada. 
També es diu que els grecs coneixien prou 
bé l'art de l'esmalt, ja que saberen revestir ne 
la Vista de l'estàtua prodigiosa de Júpiter, de 
Pi dies. 
Et n'tria i Roma el perfeccionàreu encara 
més. Kíbulcs i atiblulls que es troben arreu, 
ditis els museus (especialment en el Britànic, de 
Londres), ho couhrmeii clarament; molts dels 
objectes al lu<dils es trobaren principalment a 
2 
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les Illes Britàniques i pertanyen al segle I I I , 
corresponent a la millor època céltica. 
Els segles V i V[ ofereixen els millors es-
malts bizantins, sòlids i fastuosos, Kondakof i 
Uiehl (*') diuen que l'art de l'esmalt bizantí 
reproduia l'antic procediment persa dels Sa 
sánides; altres diuen que el procediment bizantí 
era el xinès. Esmalts asiàtics no n*he vist gaire 
bé cap a Espanya, 
Tal vegada els esmalts més antics de les 
terres ponentines de l'Europa i dels temps ja 
cristians siguen de facturí Consemblant a la 
dels artífexs romans. Des del segle X l'inlluèn 
eia bizantina és una cosa clara i evident (*) 
La cultura carollgnia va imposar la seva art de 
l'esmalt, arreu, pels paísos llatins. Els esmalts 
de les terres occidentals arribaren a un grau 
sobirà; els que es conserven son notabilfssims, 
d'un modo especial els italians ( J ) , els ale 
manys (') i els francesos amb la seva célebre 
escola de Limoges, notabilíssima malgrat la 
seva reconeguda industrialització ("). Els es-
malts alemanys tenen una característica ben 
especial, consistent en les llargues inscripcions; 
dins l'Alemanva, l'esmaltar constituí una veri 
table art per t'att; els esmalts són f ins i sem 
pre historials í sovint decorats amb escuts 
heràldics de bellísima factura. E's esmaltatiors 
francesos loren més industrials; i així trobant 
molts d'esmalts francesos migevals i àdhuc re-
naixentistes violents i treballats amb poca cura. 
Durant el segle XI I i següents, fins a l'en-
( 0 K O N D A K O F , tltltoirt el mon. des cm.iux íy-
[«•IÍMI. ( F r a n c f o r t . 1893 ) ; DIEHL, ftutiuien el U tivili-
\atioh hyiiiiilin J U siícl·i \ ' l e . ; Sljneel d'ari bjnaitti» 
( 1 9 1 0 } 
( 3 ) L A B A R T F . , R e c h e r c h e s sur la p<iniure sur é m a i l 
( P a r i s l 8 6 5 . ) S C H U L T Z , Dtr bv^ttnMie ZeUt*ttkmel{ 
(Francfort, 1 8 9 0 ) . Fiíchar The Art of' Enamt'.'ittg upoit 
.U/jrf/. ( L o n d i e s 1 9 0 6 . ) Etc . 
(3 ) Tal volta I ' O M U liles i m p o r t a n ! siga cl frontal de 
Sant Arobrós de M i l i (innat pel W u l v i n u s , c o n i l r o i t per 
encàrrec del P isbe A n g i l b e r t . 
( a ) E n t r e els antics e s m a l U a l e m a n y s Són fa n u s o s 
els de les craus de l e í a i a d c s r - . Matilde 1 Te¿fa1t ( l i s -
s e o ) ; la C r e u de G i s e l a (Munich); l 'Evan^eliar i d'Enric 
II ( M u n i c h ) ; i la C o r o n a a n o m e n a d a de C a i l Many 
( V i e n a ) 
(«,) E l i d* la t o m b i de ütidufrid de P l a n i e g e n e t 
( M u s e u de M a u s ; ) re t ra t de M'J ¡1 Oiuu »• ncy ( L ' r u ï l e i el 
t r ip t i c d c la Seu d* Saragossa firmat per Pere Rayiuond. 
A q u e s t no es v o l g u é deixar exposar a Barcelona. 
trada del segle X V I , augmentaren considerable-
ment els mestres esmaltadors. El segle XI I 
senyala la divulgació considerable de l'esmalt 
dins l'Europa (*), L ' e s o l a de Limoges s'inspi-
rava sobre tot en l'art romànica, mentre que, 
en el Nort era més estimada l'art gòtica. Els 
esmalts de Limoges dels segles X l l i X I I I 
tenen com a distintiu propi, un fons blau de 
mar mediterrània i sovint les testes són de 
relleu ( T ) , 
L'art limogina fou notable fins a ben entrat 
el segle X V , França fou la nació oue més 
induí a l'art espanyola de l'esmalt. Una obra 
notabilíssima d'esmalt és la famosa arqueta de 
la Seu d'Osca (n.° 2 . 3 2 4 del Catàleg de l'Expo-
sició, la fotografia de la qual donarem als 
nostres lectors. 
Quant a les aportacions d'esmalts chample-
ve'es a l 'Exposició Barcelonina no trobam altra 
obra veritablement notable que la dubtosa ar-
queta d'Astorga (n.° 1 . 2 0 2 del Catàleg), Ks 
tracta d'una arqueta d'argent repujat i daurat, 
enriquida amb vidres de colors que tenen una 
remenibrança determinada de la tècnica bizan-
tina. No obstant cal preguntar-se: Es tracta de 
víritables esmalts? No s'ha fet dins el laboratori 
l'oportú examen analític, i discretíssims arqueu 
legs dubten de què es tracti d'un veritable es-
malt el que decora l'arqueta d'Astorga, Així 
i tot, l'arqueta d'Astorga és una 1 eça de primer 
orde; es tracta d'una obra admirable que bé 
es pot comparar anímicament als millors dels 
esmalts, Pertany al segle X, i fou donada a la 
Seu d'Astorga per Amíós lli. 
En el pròxim article parlarem dels esmalts 
(hamplevi'es,abundants a Espanya i per tant foren 
abundosos tambe a l'exposició de Barcelona. 
FRANCESC SURERA I BLANES 
Osca, Juliol de 1 9 3 0 . 
( 6 ) Les obres més notables es t ioben a C u l ò n i e , 
Aijuispraii, H i h i u n J i e i t u , Lieja , Nauiur , e t c . 
( ? ) Joies p r e u a d e s de Limoges es c o n s e r v e u a a 
S e u de C b a i h e s , Ca bors . A q u i s t a n , e t c cn els uj use us 
de C l u n y , del Louvre y de Sutslh K-sns-ingtuii (Victo-
ria y Alb. r t , Londres , e t c . No pne oblidar cl c é l e b r r 
frontal del Monestir de Silos , del Museu de Hurtos , ni 
Te ta lu a jacent dei Bisbe Mauiic i (Seu de Li u rgos} sola-
uietlt cuitlparable a 13 de! C ou l l r de Parbi ke de TAha • 
dia de W e s t i u i n s t c r . 
TOM XXIH A R Q U E O L Ó G I C A LUÍ , ¡ANA LÁM. C L X 1 X 
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Diario de don Gaspar Melchor de Jovellaiios 
E N E L CASTILLO D E BELLVER 
( A C A B A M E N T ) 
A P É N D I C E 
Muntaner (P. Fr. Bruno), l'rinr de Valldemuza. 
Manuel (Fray) Bayeti, monje. 
Montis. 
Martorell. 
Mauleon (El Caballero), hermano del militar. 
Mas ( Ja ime) , 
Ortiz ,,, M"nje en Valldemuza, 
Planes (Leonardo , vecino de Palma, i itéralo. 
Pascuala (la) ... de Taima. 
Pedro Subdiácono en Valldemuza, 
Puech. 
Rieras (Gabriel), Conductor del correo mallorquín a Barcelona. 
Palacios (Marquesa de). 
l'adrina (Miguel Juan de), Sacerdote en Felanitx, 
Regente de Palma muerto en . . . 
Roig (Doctor ), Cura de Felanitx. 
Romana (Marquesa de la). 
Regenta (La Viuda). 
Roncaldier (JosefJ, (a) F.l alemán. 
Salas (Bárbara), hermana de la Marquesa de ¡a Romana, prometida de D. T o m i s de Veri . 
Sureda cuñado dei General Vives. 
Solltric (Marquesa viuda de), 
Sureda (Isabel), hija del Marquis de Vivot. 
Sureda (Juan). Marqués de Vivot. 
Seguie. 
Talladas (Doct.) Presbítero. 
Tomás (Francisco), Escultor en Palma, 
Tomás (Fr , ) , Diácono en Valldemuza. 
Viclorica (Miguel Antonio), Fiscal de la Inquisición en Palma. 
Villafranca ( P . e ) , Capuchino, encuadernador de libros en Palma. 
Vivot (Marqués de), D. Juan Sureda. 
Viel (o Biel) , Barbero de Jove-Llanos . 
Villon ; ó Billón), Vecino de Cala Mayor. 
Zaforteza (Juan), Prior del Consulado de la Lonja. 
IV.—Amigos, parientes y conocidos de Jovellanos de fuera de Mallorca, 
Amiga de la monja— La Priora del Convenio de Agustinas de Gi 'ón, 
Amiga (La)—ha Condesa de Montijo, 
Amigo de cerca del Buido, 
Arias de Saavedra. 
Amiguito (E l )— D. Manuel Alonso de Viado, gijonés, antiguo alumno del Real Instituto Asturiano. 
Arguelles. — V , 1 Rodríguez Arguelles. 
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Alvar Gorjealez Sarracina (José)—Profesor del R, 1 Inst. Asturiano. 
Ángel(Do») Pérez—Profesor de dibujo del Beal Inst." Asturiano. 
Baltasar (Don) —VGonzález de Cienfuegos. 
Bautista (Don)-V.* Capó. 
liaren (Francisco) —Pintor en Zaragoza, hermano de fray Manuel. 
B. R.— Iniciales de I ) . Baltasar Ramon G o n / de ( ion fuegos y Jove-Llanos. 
Collugarin paisano gijonés (corresponsal encubierto). 
Colasín—Don Nicolás de Llano Ponte, T , " Coronel en Asturias. 
Candansin (El) — Don Carlos Gonzales de Posada, Canónigo de 'Tarragona. 
C. de P.—Iniciales del Onde di Peí/alba, sobrino de Jove Llanos. 
Canónigo (el Sr,) —D. Carlos Gonzales de Posada. 
Coloradin leí) —probab . , c Don Francisco Gon. z de Cienfuegos, sobrino tle Jove Llanos, canónigo 
en Sevilla. 
Cheper 
Domezain (Francisco Ant.")—Intendente que fué tle la Audienc de Sevilla, 
Editor (El) — ]) Juan Ag." Ccan Bermúdez. 
(lotízales de Cienfuegos y Jove Llanos (Don Baltasar Ramón)—Sobrino predilecto de Jove Lla-
nos, y tu heredero. 
González de Cienfuegos y Rita (Ventura)—hija del Conde Marcelde Peñalba. 
Garcia de la Fuente (Domingo) —Mayordomo de Jove Llanos. 
García tle la Fuente (Juan) —Hermano de D. Domingo que estuvo en Bellver en Marzo de 1 8 0 6 , 
(Jarcia (Valeminj—Capellán y Secretario del obispo de Barcelona Diaz de Valdés. 
Jacinto (Don)—Jacinto Roque Lorenza na, sobrino de [ove Llanos é Intendente en León. 
Joumard (Sanliagri)--Corresponsal en Barcelona. 
Llagariti (el del", —alusión al gijonés Don Miguel Martínez Marina, ó á Don Pedro Manuel de 
Valdés Llanos. 
. inicial de Llagunn, (D. Kugenio de Llaguno y Amírola). 
Martínez Marina (Manuel)—Amanuense y paje de Jove Llanos. 
» (Juan) -hermano del anterior, 
» (Pedro— Ad Vincula—hermano del anterior. 
J (Miguei) — padre de los anteriores. 
» Maestro de S.* Doradia en Gijon. 
» (Francisco) - Canónigo de San Isidro, escritor, hermano de l>. Miguel. 
Monte Agudo I Francisco)-—Corresponsal en Madrid, 
Monja (la) — D." Josefa Jove Llanos, herniana de Don Gafpar. 
M. de C — iniciales del Marqués de Caballero. 
Novio artillero (el 1 — D, ]osé María Conzi lez de Cienfuegos y Jove Llanos, sobrino de 1). Gaspar. 
Óseos (ei de}— D. Romualdo Mon y Velarde arzobispo de Tarragona. 
Periaiitn—Vedto García Arguelles, Catedrático de Dibujo en el Instituto. 
Patrón (el)- Juan José Arias de Saavedra. 
Patrona (La)—Sor Manuela Antonia del E . S . l ° Priora de las Agus. 1 de Gijon. 
P. P.—iniciales de Pepa ihermana de Jove Llanos) ó de Pepe (D. José Cienfuegos.) 
Rogliani i juanita) .... de Madrid. 
Rodríguez Arguelles (José) —Gijonés, encargado de asuntos en Madrid. 
Sobrino artillero (el)— D." José María G o n z * de Cienfuegos y JoveLlanos. 
Teresa (Doña) del Rosal —pseudónimo de D. Pedro M. de Valdés Llanos, 
Tocaya (/«,!—pseudónimo de Don Baltasar Gonz. de Cienfuegos. 
Viudo (el) .... 
V " (D.")—Vià. Valentín García. 
Andreu de Borbon. 
Ains (Barón de), de Borbón. 
I V . — M i l i t a r e s 
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Almela — Teniente . 
Belmont—Capitán de Borbón. 
Breuil (du)—Capitán de Borbón . 
Boasá (i Boisat) 
Bresi (Barón de) — Capitán de Borbón. 
Bestchart (Francisco)—Capitán de Suizos. 
Brucli (Bruck, Pruck) Juan—Alférez de Suizos. 
Brayer —Suizo de Courien. 
Briz—Teniente . 
BacÁ-anar, mote del viejo alf. Masiá de Borbón. 
Bellpuig (Üameto, Marqués dt) Coron., el de Milicias. 
Castelmaure (Luis) . 
Caux (Henrique Roger de) —Borbón, 
Cros (Juan du)—Capitán de Borbón. 
Cabrinety —Capitán de Suizos. 
Cric (Bernardo —Alf. Suiz, Best, 
Cabrinety, menor.—Alf. Suizos. 
Campo Franco (Marqués de)—Vid. Ricdmaten. 
Candís (Juan)—Teniente de Borbón, 
Copaban (Bonifacio)—Capitán Suizos. 
Cric (Meynardo)—Teniente de Suizos. 
Chicheri (Francisco)—Capitán Suizos. 
Chevron ó Chebron. . . 
Christen ÍJulio) Capitán Suizos. 
Dntwel (Conrado) —Capitán Suizos, 
Estenóz (Ignacio) — Capitán. 
Espafia (de}.. . 
Freiré—Teniente Coronel, 
Ferrer—Alférez Borbón. 
Fournas (Blas de). 
Fraseri ó Faseri —Teniente Borbón. 
Feé (Alberto)—Teniente de Suizos. 
Fechel ó Feshel (Luis)—Teniente Suizos. 
Farpin—Capitán Suizos. 
Gabusi ó Gabuci—Alférez Suizos. 
Hediger (Juan)—Teniente Suizos. 
Hediger (José) — Alférez Suizos. 
Hermam (Miguel)—mallorquín Alf. Borbón. 
Har (Cristóbal)—Teniente Suizos. 
Heller (Carlos',—Teniente Suizos 
Iraola. 
Jaume ó Jayme (Gabriel)—Alf. Borbón. 
Jouglart (Claudio de) —Alf. de Borbón. 
Kenel (Luis) —Capitán Suizos. 
Le Roy (Joseí)—Capitán Suizos. 
Landaburu—Alférez Borbón. 
La Calprade (Juan)—Alf. Borbón. 
La Genet. . . 
La Cost.—Alf. Borbón. 
Mauleon (Vixconde de)—Borbón 
Masiá (Francisco) menor—Alf. Borbón, 
Masiá (Carlos) mayor—Alf. Borbón. 
Masía (el viejo).—Alf. Borbón, 
i g o 
V . - Lugares de la Isla, visitados por Jovellanos en sus paseos. 
Aguas-dulces. La Real. 
Andraítx. La Riera. 
Bendinat, La Vileta (en S.» Cruz) 
Bonanova. Masanella. 
Casas de Genova. Perinofre. 
Casa nueva de Biel. Portopi. 
('asa del Retiro, Puente de Jesús. 
Casas del bou Fadri Polvorín 1 La Pólvora.) 
Can Bey. Puente sobre el foso de Palma. 
Can Frau. Puerta de San Antonio. 
Can Vilella. Sa Cova, 
Cala mayor. Sa Taulera, 
CalvU. Son Berga. 
Corp mari. Son Boté. 
El Bosque. Son Bono. 
El Rafal ó Rasal. Son Quint. 
El Torrente. Son Maxi. 
El Molinar. Son Fornari. 
Estellenchs (término.) Son Dureta. 
Jardin de Villalonga. Son Pizá. 
La Cuarentena (ó El Lazareto.) Son Mox ó Moix. 
Los Molinos de Santa Catalina. Son Motx blanc. 
Noguer. 
Noailles—Teniente Borbón. 
Nenis, mote del oficial Richenhacií . 
Omlin (Domingo.) 
Orrios (Juan Ant.° d i ) —Secretario de la Capitania Gral. de Mallorca. 
Piemilan (Guillermo). 
Parent—Teniente de Borbón. 
Treisnc (Conde de)— Borbón, 
Paire - Teniente de Borbón. 
Ricafort (Vicente) —Teniente voluntario Aragón. 
Riera —Alférez Borbón. 
Richenbach (Francisco) —Alférez Suizos. 
líiedmaten (Marques de Campo Franco)—Teniente Suizos Court. 
Reding —Alférez Suizos. 
Rentier.—Alférez Borbón. 
Switer (Melchor) —Teniente Suizos. 
Straw (Francisco)—Teniente Suizos. 
Saint-Críe —Alférez Borbon. 
San Simón (Maiques de) —C apilan Borbón, 
Salas (Juan) — Brigadier. 
Samaniego —Cirujano del Regimiento de Borbón, 
Tiruei (error; por Durwel.) 
Torre—Capitán voluntario Aragón. 
Valle (Gerónimo) — Ayudante de Plaza. 
Voleven (Josef) — Alférez Suizos. 
Veri (Tomás de), mallorquín—Teniente Coronel. 
Valadou — Alférez Borbon. 
Z iebas - Alférez Suizos. 
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Son Dámelo. Son Armadans. 
Son Llodrá. Son Sureda. 
Son Riera. Son Puigdorlila. 
Son Cigala (lérmino.) Valle de los lirios. 
Pcir la c c p i a y a p é n d i c e 
JUAN 1.LABRES BERNAL. 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
por, 
L u i s F E R B A L Y CAMPO 
Hacia el año 4 0 , Acuñaciones en Oriente 
como IMP de Q. Atio I256) . 
Acuñaciones en Asia como IMP 
de C n . Domicio (604I. 
Acuñaciones en Oliente como 
IMP o P R O C O S de L. Muna-
cio (986 9 8 7 ) . 
Acuñación cn España como 
IMP de Domicio ( 6 0 1 ) . 
Entre los años 40 y 3 5 . Acuñaciones como 
IMP de Antonio ( 2 1 4 a 2 1 6 ) 
» » » 40 y 3 8 . Acuñaciones en Zante 
de un Q (uestor): C. Sos i o 
Acuñaciones en Sicilia por L . 
Sempronio (1 258) . 
Acuñaciones en Oriente como 
IMP: M. Antonio ( 2 1 7 - 2 1 8 ) , P. 
Ventidio ( 1 3 9 3 ) , 
Acuñaciones en España de Q . 
Nasidio (1 o t o - i 0 1 1 ) . 
Acuñaciones en Corcira de L. 
Proculeyo ( 1 1 8 7 1 1 8 8 ) . 
Acuñaciones ordinarias de Q . 
Voconio ( 1 4 3 3 - 1 4 3 4 ) . 
Acuñaciones extraordinarias con 
Q D E S I G N (ó D E S I G ) S. C. de 
Q . Voconio ( 1 4 3 2 a 1 4 3 5 ) . 
Acuñaciones como COS DESIG 
de M- Vipsanio ( 1 4 2 8 a 1430) . 
Acuñaciones extraordinarias con 
Q D (ó Q DESIGI v con Q 
DES (ó Q DESIG) S . C: Ti 
Sempronio ( 1 2 5 5 a 1 2 5 7 ) 
Hacia el año 3 6 . Acuñaciones en Sicilia como 
PKAEF CLASS ó ( O S DESIG 
de L. Sempronio (1 7 5 0 - 1 2 6 0 . 
Acuñaciones en Oriente como 
l ' R A E F C ASS 6 PR DESIG 
de L. Calpurnio (400 a 4 1 2 ) . 
Acuñaciones en Sicilia como 
P R A E F C L A S S ó P R O PR 
P R A E F Cl .ASS de M. Opio 
( 1 0 1 5 a 1049) . 
Acuñaciones en Sicilia de M. 
Opio ( 1 0 4 4 ) . 
Acuñaciones en Oriente como 
PRO PR de C Fonteyc. ( 6 7 . ) 
Entre los años 3 0 y 3 4 . A cuñad mes de M. 
Antonio ( 2 1 9 a 2 2 1 ) 
Hacia el año 3 4 . Acuñaciones de M. Antonio 
(222 21¡) 
Acuñaciones en /.ante como 
IMP de C. SOSÍO I 2 9 8 ) 
Entre los ,1 ñus 3 4 y 3 1 . Acuñaciones de M. 
Antonio ( 2 J 4 2 2 5 ) . 
Acuñaciones en Oriente de un 
(¿ (uestor ) : M. Junio (807) 
Entre los años 33 y 30 . Acuñaciones de Octa-
vio (748 a 7 6 1 ) . 
Hacia el año 3 2 . Acuñaciones en Zante como 
COS de C. Sosio ( 1 2 9 9 - 1 3 0 0 ) . 
1 9 3 
Hacia el afio 
Entre los años 
Hacia el año 
Entre los años 
Entre el año 
> i t 
» » » 
» > » 
Hacia el año 
» > » 
3 0 . Acuñaciones en Á f r i c a c o -
mo IMR de L. Pinario ( 1 0 9 8 ¬ 
1 0 9 9 . ) 
Acuñaciones en Oriente de D. 
Turil io ( 1 3 6 5 ) alguna de cuyas 
monedas es anónima ( 1 3 6 5 ) . 
A c u ñ a c i o n e s de M. Antonio 
{ 2 2 6 a 2 2 8 ) , Octavio ( 7 6 2 a 
7 7 4 
3 1 y 2 9 Acuñaciones en la da-
lia de Carinas I 4 1 4 ) . 
3 0 Acuñaciones en África co-
mo IMP de I.. I'inario ( 1 1 0 0 
a 1 1 0 2 ) , 
2 8 A c u ñ a c i o n e s de Octavio 
( 7 7 3 a 7 8 3 ) . 
17 Acuñaciones en África co 
nio IMP de L. Pinario ( 1 1 0 3 ) . 
Acuñaciones con S, C de M 
Vipsanio ( 1 4 3 1 ) . 
a 5 y 3 3 Acuñaciones en Es-
paña con L E G P R O P R ó L E G 
de P. Carisio ( 4 2 3 a 4 3 2 ) . 
2 0 Acuñaciones ordinarias de 
L. Aquilio ( 2 3 8 a 2 4 8 ) , L . Ca-
ninio ( 4 1 0 a 4 1 3 ) , M. Durmió 
( 6 0 5 a 6 1 3 ) , P, Petronio ( 1 0 7 0 
a 1 0 8 9 ) , 
19 Acuñaciones extraordinarias 
con E X SC ó SC de Q. Rustió 
( 1 2 2 2 - 1 2 2 3 ) 
18 Acuñaciones ordinarias de 
C. Antistio ( 1 8 1 - 1 8 2 ) , C- C o r -
nelio ( 5 5 8 - 5 5 9 ) , C. Sulpicio 
í ' 3 ' 4 1 3 1 5 ) -
17 Acuñaciones ordinarias de 
1\ Licinio ( 8 3 5 - 8 3 Ó ) , C . Mario 
( 9 3 0 a 9 3 5 ) , M. Sanquinio ( 1 2 2 8 
a 1 2 2 9 ) 
Acuñaciones con S C de P Li-
cinio ( 8 3 7 8 3 8 ) , M. Sanquinio 
( 1 2 3 0 a 1 2 3 2 ) . 
Acuñación del FLAMEN MAR-
T I A LIS L . Cornelio ( 5 6 0 ) 
16 Acuñaciones ordinarias de 
C . Antistio ( 1 8 3 a 1 8 7 ) , L . 
Mescinio ( 9 5 3 a 9 5 8 ) , L . Vini-
cio ( 1 4 2 5 a 1 4 2 7 ) . 
15 Acuñaciones ordinarias de 
Cn. Calpurnio ( 4 0 4 ) , Cn. Cal-
purnio ( 4 0 3 ) con L. Natvio y 
C. Ptotio. 
Acuñaciones con S C , de Q. 
Aeüo (1 ¿ 9 1 3 0 ) , Q. Aelio ( 1 3 1 a 
1 3 3 ) con A"¿oy C. Sitio, C. Asi 
nio ( 2 5 2 a 2 5 4 ) , Cn. Calpurnio 
( 4 0 5 a 4 0 7 ) , C . Casto ( 4 4 3 a 
4 4 5 ) , C Galio ( 6 9 5 a 6 9 7 ) L , 
Naevio ( 1 0 0 6 a t o o 8 ) , C. Plo-
t i o ( [ ] 2 5 a 1 1 2 8 ) , T . Quinctio 
(i 202 a 1 2 0 4 ) , T , Sempronio 
(1 26 1 a t j ó 2 ) . 
» » » 12 Acuñiciones con S C : Apro-
nto ( 2 3 5 con Ccmelio, Galo y 
V. Valerio, P. Lurio ( 8 6 3 - 8 6 4 ) , 
M, M a e c i I i o 1 8 7 0 Maianio 
( 8 8 7 ) , A. Licinio 1 S 3 9 ) , C. Mar-
ció ( 9 2 1 - 9 1 2 ) , S. Nonio ( 1 0 1 5 ) , 
M, Salvio ( 1 2 2 6 ) , V. Valerio 
0 3 S 5 ' ' 3 8 ú ) . 
> » * 9 Acuñaciones con S C : P . Be 
tilieno ( 3 2 7 ) , Clodín (47 1 a 4 7 3 ) 
con L. Livineioy T. Slatilio, C. 
Naevio ( 1 0 0 9 ) , C. R u b e l i o 
( 1 2 1 0 ) , C. Valerio { 1 3 8 7 ) , 
Con estos magistrados terminan las acu 
naciones de monedas de la época republicana: 
en adelante no aparecen ya en las monedas 
nombres de trunviros monetarios, 
C A P I T U L O IV 
Descripción de las monedas sin nom-
bre de Magistrado. 
j . ° Monedas acunadas en elS de Italia, 
1 7 — n . ° i Cabeza barbuda con casco de 
Marte a derecha: detrás ramo de encina con 
una hoja y una bellota. Reverso: Cabeza con 
cuello de caballo con brida a derecha: detrás 
espiga: debajo en cartela IÍOMANO. Plata: peso 
medio 7*3 gr. Ceca probable. Suesa. Valor 2 0 , 
2, Cabeza con casco de Minerva a izquier 
da. Reverso: tipo de! n.° 1 sin la espiga: detnís 
ROMANO. Cobre: p. m. 4 6 . Valor aprox, 3 . 
Ceca probable. Suesa, 
3 , Cabeza imberbe diademada con la piel 
de león atada al cuello y la clava sobre el hom-
bro de Hércules a derecha. Reverso: Coba 
amamantando Koniulo v Remo a derecha de-
bajo R O M A N O . Plata: 7*15 gr. : Capua. V. 
a 2 5 . 
4 , Cabeza laureada de Apolo a derecha ó 
izquierda. Reverso: León, rompiendo con las 
fauces un venablo sobre el que apoya la pata 
delantera izquierda, a derecha debajo ROMA-
NO. C o b r e : 10 gs.: Capua: V. a 2 
5. Tipo del n." 4 a izquierda: delante RO-
MANO. Reverso: Caballo al gilope, ron estre-
lla de cinco puntos encim i, a derecha, Plata: 
6'8 gs. Arpi: V . a 1 5 . 
6 . Cabeza con rasco ¡pie acaba en cabeza 
de águila de Minerva a derechu: detrás un sím-
bolo. Reverse: Victoria medio desnuda, llevan-
do palma larga de la que suspende con cintas 
una corona de laurel, a derecha: delante letra 
griega ó dos: detrás ROMANO Plata: 6'5 gs.: 
Asculum: V. a 1 5 . 
Los símbolos del anverso v las letras corres-
pondientes del reverso son.- Caduceo y A A; ra 
ma con llor y KE; certo y X : Clava y H : Cor 
nucopia y K o palo nudoso y MM; trípode 
yoo. 
7. Cabeza con casco de Minerva a dere-
cha: delante ROMANO Reverso: Águila con 
las alas abiertas posada sobre ra jo \ m Í N . i ido a 
derecha, ríe frente: delante meta o clava o es-
pada y ROMA: exergo K . Cobre : Cosentia: 
V. a 5 0 , 
8. T ipo del n.° 4 a derecha. Reverso, 
T o r o con cabeza humana coronado por victo-
ria que vuela sobre él: (O) ÑAMO ( R ) . Cobre; 
5 gs Ñapóles: V. a 5. 
9. Anverso r o m o el autei¡or. Reverso: 
Mitad anterior de 11 1 t u r o con c a b c z n humana 
a derecha: encima P f l M A I n N . Cobre : 3 'z gs. : 
V. a 20. 
10. Águila con las alas extendidas con 
rayo en las garras y mirando a derecha, de 
fíente. Reverso: Pegaso galopando a derecha: 
debajo a veces ROMANOM. Cobre rectangular 
i ó i c ' 9 9 'con leyenda) y 1542 (sin ella : Luce-
na; V. a 1 2 0 0 . 
1 1. Cabeza con casco adornado c o n tres 
penachos, de Minerva de frente. Reverso: Idtiey 
golpeándose costado con la cola, a derecha: 
encima caduceo o L. exergo ROMA 2 5 o a 
322 gs. V, a 600 ceca probable: Luceria. 
12. Cabeza imberbe tocada con la piel de 
león de Hércules a derecha: debajo clava: de 
lante L. Reverso: Pegaso al galope a derecha: 
encima E o clava; debajo R O M A Semi-uncia: 
7 ' 6 S gs. (con E) y 3*17 (con clava): Luceria: 
V- a s-
1 3 . Cabeza con casco de Minerva a dere 
cha: debajo L. Reverso: Ginete corriendo a iz 
quierda: entre las patas T : detras S: debajo 
ROMA. Plata: C 3 gs. Luceria, V a s 
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14. T ipo del anterior peso debajo del an-
verso dos puntos y la L delante. Reverso: Los 
Dioscuros con las espadas en alto al galope 
a derecha: debajo de los caballos T : exergo 
ROMA. Sextans. 7*87 3 12 gs. Luceria. V. a 5 . 
15. Cabeza diademada con el pelo en tr ;s 
trenzas sobre ta nuca, de Juno a derecha; de-
trás Reverso: Hércules joven preparándose 
a golpear con la ehv ; i a centauro que está de-
lante de él 11 derecha y j l que tiene asido por 
los cabclloi : delante, . . , : debajo ROM \, Trieos: 
58 gs. Su esa. V . a 20. 
16. Cabeza joven con piel de león de 
Hércules a derecha: detrás... . . Reverso: T o r o 
saltando sobre una serpiente a derecha: encima 
V sobre ellos (menos cn la moneda más 
pesad*) espiga. Quadrans debajo R O M A , 5 , 
15 , 25 v 40 gramos. V. a 5, 8, 8. 12, Suesa. 
17 Lob.t amamantando Romulo y Remo 
a derecha d e b a j o , . Reverso; Cuervo teniendo 
flor en el pico a. derecha: detras.. : delante 
ROMA, Sextans: 27 gs. Suessa. V. a. 5 . 
18 . Cabeza radiada del Sol de frente: a 
izquierda o Reverso: creciente con las puntas 
hacia arriba y entre ellos o entre dos astros de 
ocho puntas: debajo ROMA. Uncía 3*5 > 12 
gr. Suessa: V. a. 2, 
1 9 . Cabeza imberbe con casco en que 
está representada una quimera, cíe Marte a de-
recha. Reverso: tipo del r\." 1 con hoz en 
vez de espiga y ROMA sin cartela. Plata: 7 
gr. Suessa V. a. 1 2 . Otra de cobre: 2*75 
gr. V. a. 8 . 
20. ("orno el anterior sin la quimera. Re-
verso como el anterior pero palma en vez de 
hoz y la leyenda delante y no debajo. Plata. 
Suessa. V, a 12, 
2 1 . Doble cabeza imberbe y laureada de 
Jano. Reverso: Júpiter semidesnudo con cetro 
y lanzando el rayo en cuadriga al galope guiada 
por la Victoria a derecha: debajo ROMA en 
hueco o en relieve en cartela, Plata: ó'oS a 6'8G 
( R O M A incusa) y 5 a O'So gr. (ROMA de re-
lieve) Capua. V . a 10 Otra moneda con la 
cuadriga a la izquierda y ROMA de relieve sin 
cartela: plata: 2 ' 2 2 a 3 '42 gr, V. a 10. 
22. líusto coronado de torres de una Diosa 
a derecha. Reverso: (Jinete blandiendo látigo 
al galope a derecha: Cobre: 6'8 gr. V. a 5* 
Capua. 
23 Cabeza imberbe con casco de Marte 
a derecha. Reverso: Caballo al galope a dere-
cha, encima clava (que también se ve detrás 
' 9 4 
¡Ü. I >ecusi«, Tripondio, Dttpondin 
a As. Semis, Triens, Quadrans, 
46. Sextans, Uncia, con signo de 
valor Solo el Sextans y la Uncia 
llevan sobre la proa RO M A. 
(ver: Cap. 1 n 0 5 ) . Son las pie-
zas del sistema trietital. Valor 
aproximado: 800, 3 0 0 , 200, 1 2 , 
12, 10, 6, 4, .(, 
4 7 . Denario, quinario, sextercio de 
a los Discursos (ver: C a p . I n . " 8 . ) 
4 9 , Llevan R O M A (alguna vez en 
hueco en el denario). V. a. 10 
(incusa), 2, 2, 3 . 
50, Denario de la biga de Diana 
5 1 . (y. Cap. I no 9) V. a. 2 Dena-
52. rio de la biga de la Victoria 
a (v. C a p . 1 no 9) V. a, 2 Doble 
54. victoriato, victoria to y medio 
victoriato (v. Cap. I n.° 8.) Kl 
victoriato lleva a veces incuso 
intnbre de ceca. V. a. 5 0 0 , 3 
^incusa1, 2, 2. 
5 5 , As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia: sistema sextan 
5 5 . tario con RO Vi A y que pueden 
llevar, c o m o las monedas de 
plata descritas, símbolos, letra>, 
silabas y nexos (v. Cap. II n.° 1 1 ) 
V, a, con símbolos: 2 a 10 (de-
nario Di05curos);(quinario Dios 
euros), 2 a 5 (denario Dianaj, 3 
(quinario Diana), 3 (Victoriato; , 
5 (semivictoriato), 1 a 5 (as), 
1 a 5 (semis), 1 a 3 ^Triens), 1 
3 (quadrans), 1 (sextans), 1 1,1111 
cia): con letras: 2 a 5 (denario 
Dioscuros), 2 a 5 (quinario D i o s 
euros), 2 (sextercio Dioscuros), 
z a 5 (denario Diana), 2 (Vic-
toriato), 3 (se.mi victoriato;, j a 
5 (as), 20 (dextans), 1 a 3 (Se-
ntís), 15 (quincunx), 2 (Tr iens 1 , 
i (quadrans), 1 (sextans), t (un 
cía) , li! dextans y el quincunx 
no se encuentran sin letras. 
Para su descripción: v, Cap, 
1. n.° ó. 
6 1 . Dupoiidio, As, Semis, T i iens, 
a. Quadrans, Sextans, Uncía: sis-
6 7 . tema uncial con ROM V excepto 
el dupondio: v. Cap. I n." 6 
V. a. 50, 1, t, 1, 1, [. 
del anverso:debajo R O M A . Plata: 6*55 gr. Arpí. 
V . a. 20. otra de cobre: 2*85 a 3 ' 16 gr. V. :> 3 . 
24 Cabeza laureada de Apolo a derecha. 
Reverso: Caballo libre ai galope a izquierda: 
encima ROMA. Plata: 3 j y 6 ' j gr. Arpi. V. a, 
1 2 . Otra de cobre cuyo cabalio parece llevar 
brida: 3*10 gr, V, a. 3 , 
25 . Cabeza con casco que acaba en ca-
beza de águila de Minerva a derecha. Reverso: 
Perro levantando la pata izquierda andando a 
derecha: debajo ROMA Cobre 1 '5 gr. Igiri-
no V. a. 3 . 
zó. Cabeza con casco de Minerva a dere-
cha. Reverso: guerrero desmido con casco y 
llevando clava y trofeo a izquierda: delante S,-
detras ROMA. Cobre : 4*17 gr. Capua. V- a 5. 
2 7 . Cabeza joven con barba laureada a 
derecha. Reverso: Loba amamantando a Ro 
mulo y Remo a derecha delante de higuera: 
debajo R O M A . Cobre : 3*31 gr. V . a. 3 . 
2 8 . Cabeza radiada del Sol a derecha. Re 
verso: Proa a derecha; debajo R O M A . Cobre : 
3 ' i 8 gr. V . a. 3 , Capua 
29. Busto con casco y paludameuto de 
Minerva a derecha. Reverso sin tipo: en centro 
R O M A . Cobre : L '20 a 3'3Ó gr. V, a. 2. Capua. 
3 0 . Doble cabeza imberbe y laureada de 
Jano Reverso: Dos guerreros uno barbudo y 
con clámide griega que lleva una lanza larga 
y el otro imberbe con vestido romano y lanza 
corta, extienden las manos derechas sobre un 
cerdito que tiene en brazos en medio de ellos 
un hombre con la rodilla izquierda en tierra: 
debajo R O M A . Oro: 3*41 y 6 '86 gos. Capua. 
V. a. 250 y 3 0 0 . 
3 1 . Cabeza barbuda y con casco de Mar 
te a derecha: detras xx, xxxx ó L X . Reverso: 
Águila con las alas extendidas con rayo entre 
las garras a derecha: debajo R O M A . Las pie-
zas con L X en el anverso llevan a veces en 
el reverso un símbolo! ancora palo, con nudos, 
corona, estrella, hierro de lanza, pentágono) 
Oro: 1*07 a r ' t J , z'z a 2*26, 3*28 a 3 ' 4 o respec-
tivamente. Capua. V . a, 60, 200 y 60. 
3.° Monedas acuñadas en Roma. 
18 . —nos. 3 2 . As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia con la proa a 
3 7 . derecha con signo de valor y 
sin ROMA, (ver: Cap. 1 n . u 5). 
Son las piezas de los sistemas 
libral y semilíbral. Valor apro-
ximado 12, to, 8, 5, 3 , 3 , 
68. Denario con anverso normal; 
reverso; Diana con carcaj en el 
hombro y con antorcha larga 
en higa de ciervos corriendo a 
derecha: debajo creciente: exer 
go ROMA. V. a. 3 . 
6 9 . Denario, Cabeza con casco con 
alas y plumero largo de Roma 
a derecha: detras X debajo l<0 
MA. Reversa Roma sentada >o 
bre clipeos a derecha con casco 
y cetro contempla la loba con 
Hornillo y Remo que está de 
lante de ella: a cada lado cuervo 
que vuela hacia Roma. V. a. 3 . 
7 0 . 1 Jenario. Cabeza laureada de 
Apoio a derecha: debajo rayo. 
Reverso: íupiter lanzando rayo 
en cuadriga galopando a ríe 
recba. V. a. 2 
71. Sextercio y medio Como el 
anverso antei ior sin rayo: a 
veces la . Reverso: Victoria co 
roñando trofeo a derecha: exer-
i p 5 
2i.— 8 S 
Véase Capitulo 11 n." t i . 
C O N S T I T U C I O N S E O R D I N A C I O N S 
D E L K E í i N E D E M A L L O R C A 
(COXtlNCACIO, 
(jui-: E-:L NOMBRE r i s CONSELLERS SIA 
ABAIXAT A C E N T 
(<373) 
Kn nom de deu nos en Pera per la gracia 
de Den Rey Darago de Va'encia de Mallor-
ques de Serdenya e de Còrsega e comte de 
Barchalone de Rosselló e de Cerdanya. Atte 
nents que per experiencia quies maestra ferina 
e ensenyadora deles coses, ri D qual deles 
coses passades nos instruen ale-¡ coses esdeue 
nidores appar que la ordiiucio obseruada tro 
assi en lo Regne de Mallorques sobra nombre 
deles persones qui han avenir a esser algran 
conseyl deia Ciutat de Mallorques e sobre la 
elecció dels sís jurats qui son elegits cascun 
any en lo conseyl deia dita Ciutat segons la 
qual ordinacio de cascun de 1111. estaments 
que ha en la Ciutat aquella so es stament de 
c,i Uii li 1= sia ment de Ciutadans stament de 
mercaders e stament de menestrals son ordo-
u.t les X I A ' l persones qui son en nombre 
CDXXX1111 persones ultra los dits VI jurats 
e mes auant segons la dita ordinacin en tots los 
gran'j conseyls h in aucnir de cascuna vüa per 
parroquia o loch fora la dita Ciutat qui son 
en nombre X X X I I I , dues persones qui son 
L X V l persones axi que applegat lo dit gran 
conseyl entre dins e de lora son C C L . persones 
ultra los dits VI jurats es lort dempnosa sump-
tuosa e per i Jos.i ala cosa publica deia dita 
Ciutat e del du Regne, Con ab gran diní cuitat 
en lo dit gran nombre se ajusta lo dit gran 
conseyl esegueexcti seu molts dampnatges cor 
per tarda daqucls qui son appellals aldit conseyl 
seperden molts affers que nos desembarquen 
ab temps segons que la qualitat daqueis reque-
go ROMA. Puede llevar en el 
reverso el símbolo 4 antorchas, 
letras, cifras 0 puntos, V . a, 3 . 
j 1 ," Monedas acunadas por orden de! Senado. 
1 o . — ; 5. As, Semis Triens, Quadrans 
a normales pero sin R O M A y 
75. encima de la proa I, (ege) P . 
(apiría) I) (e) A (ere) P. (úbiieo) 
V. a. 1. I. I. I. 
,* Xíonedts e-.'ñ símbolos que indican lugar de 
acuñado/! ó nombre de Magistrados. 
2 0 . — 70 
a Véase capitulo II n." 1 1 
} , " ¿lí ( nedas con letras símbolos o mxos que 
inlican lugar de aeuiiación o nombre de 
magullado. 
i r j f í 
ria. Hoc encara que alguns daqucls q m son 
appellats e son obedients lie esscr cn lo <lit 
conseyll conue de esperar los altres qui son 
appetlats eu deuen esscr los quals son dels 
lochs e parròquies de tora X V dies o mes 
molles vegades e perden ne lurs afers. Kines cn 
cara que acascuua deies dites ducs persones 
deies dites viles o parròquies de fora que 
uencn aldit gran consell es feta la niessin de 
certa cosa cascun dia laqual los es pagada 
anant uinent o estant so es pertida per la co-
munitat del tiii Regne. Klaitre periida per la 
comunitat deies viles lochs o parròquies don 
llenen aldit gran consell la qual niessin puia 
cascun any agrosa quantitat. Enores menys 
molles uegadcs en lo conseyi deia dita Ciutat 
sohre la elecció dels dits VI jurats son appare-
llades de seguir disscncioiïs e contrast per 
aquestes rahons e per moltes altres inconue-
nients qui per les rahons des us. i tes e per 
altres sepoden esdeuenir al dit Regne. Maior 
ment con sia escrit: Quod ubi est multitud» 
Ibi est confusió, l'er bon estament e per lien 
de pau e con cordia e tranquilhtat del dit 
Regne e per tolrra tota occasio e materia de 
contrast e dissencio axi sobrel nombre dels 
consalers daqui auant elegidnrs en la dita 
Ciutat con sobre la manera deia dita elecció 
con sobre lo nombre deles persones qui da-
quiauant hauran auanir dels lochs opanoquies 
de fora al dit gran consell con en cara sobre 
la manera deia elercio dels dits jurats fihedora 
quescun any tn la dita Ciutat fem ies ordina-
cions e prouisions deius scrites les quals 
uolem e manam daquiauant ésser obseruades. 
K primerament redimim e tornan, lo nombre 
deies persones del consell deia dita Ciutat qui 
sabons la fot ma demunt cxpre>sade son 
C L X X X 1 I I 1 persenes socs X L V I persones per 
cascun de;s dils J1 LI sUments a Cent persones 
s o e s X X V . persones per cascun estament axi 
que en la primera esdeuenidora festí de Nadal 
e dequiauant no sien de consell deia dita Liutat 
sino tantsolament. C . persones ultra los dits 
VI jurats, les quals Cent persones sien ileilat 
de X X V anys a ensns axi que aigu qui sia 
menor de X X V anys no puxa ésser elet en lo 
dit consell. 
,11 hem con nos hauda iniotmacio axi per 
e diuerses clamors en diuersos temps anos letes 
per molles persones de cascun dels dits 1111 es-
taments q'ie qt.i per aquesta raho ala nostra 
cort son vengudes con en cara per fama publica 
prou «'le cn les inquisicions fetes per los nostres 
reformadors liaiam entes que en ia dita C i u t a t 
aprenian maneras colorarles per les quals lo re¬ 
giment del dit Regne venie apochas persones 
abusants en asso de l.t franquesa o prititlegi per 
lo senyor Rey en Jarme de bona memoria tre-
saui nostre ab Carta sua dada en Valencia a 
VII dies auants de juliol en lany de nostre 
senyor M C C X I . V I I l l atorgada, l'er ço hauda 
informació deia sutlicicnr.ta industria e leya'tat 
deles persones en lasedula deque dejus sa la 
menció contengudes per toba tola manera de 
contrast assignan aqueles qui son en nombre 
Cent persones so es X X V de quescun dels dits 
staments en conseylers deia dil.i Ciutat e auo-
manam en una sedua de pergamí signada de 
nostra ma e closa e segellada ab lo segell de 
nostra anell la qual seduïa trametem ab la pre-
sent al portant veus de Goiiernador del Regué 
e als jurats qui vuy sun deia Ciutat de Mallor-
ques. Empero per tolre perjudici ala Ciutat 
aqtiela e que no sia perjudicial a alcuna tran-
quesa sobre asso aiorgada al dit Regne o ala 
dila Ciutat volem e manam quels conseylers 
per nos anornanats en la dita sedula sien elegits 
per los dits jurats qui vuy son ara en la primera 
vinent vigilia dc la (esta de Nadal si ra present 
riostra ordinacio sera presentada ans deaque-
lla vigilia aldil portant veus e jurats sitio dins 
1H dies apres que presentada sera. Eperso quels 
noms dels dits consellers cuntenguts enla dila 
sedula nagu no puxa sabti ans deia elecció 
daqueis volem quel dit pottant veus reebuda 
la dila sedula ans ques obra jur en poder de 
hun dels dits jurats e aquells jurats en poder 
del dit portant veus de tenir secret entro que la 
elecció e publicació daquels sia feta la qual 
feta los dils noms fassa escriure en alcun libre 
deia juraria. Knores menys la sedula face metra 
en la guaya de que de deius es feta menció. 
E volem manam e ordonam que publicáis lus 
dits consellers per os Jurats e consellers qui 
vuy hison segons que dit es tenguen e seruen 
aquesta forma, soes que cascun dels dits noms 
deles dites cent persones dequi auant en con-
sellers sia escrit en una sedula e troç.et de per-
gamí lo qual sia mes en un redolí de cera ax¡ que 
de cascun estament sien tets X X V redelins qui 
sien de una inatexa cera e de una matexa talla 
mesura e layco. l'er manera que no aya def-
lerentia de un redolí a laltre, liaquets radolins 
sien mesos en Ull bossots soes X X V de cada 
estament en ¡ , bossot e aquets I1II bossots sien 
meses e consertiats en una bona caxa hon nia 
bones dues tancarlures la clan (iela una deles 
quals tinga lo dit portant veus qui vuy es e 
aquet qui per temps sara e laltre los jurats da-
quell any. 
III, Item meses los dits redolins de cera 
ab los noms dels dits conseyles en los dits 1111 
bossots so es X X V de cascun dels dits 1III es 
taments en I bossot e los bossots aqttels Ul l ab 
los radolins meses enladita caxa los jurats e 
conseyllers qui vuy son edaqui auant aquels qui 
per temps saran en temps ab lo dit portant 
veus obren en ladita caxa. Elo portant veus 
aquel aia 1 infant de Vi l o de VIU anys erema-
nats los dits uossots per lo dit portant veus lin-
fant aquel trague un radoli del bossot dels 
radolins del estament dels cauallers e del bossot 
dels radolins del estament dels ciutadans II re 
dolins, E del bossot dels redolins del estament 
dels mercaders altres II redolins. E del bossot 
del radolins del estament dels manestrals I. ra-
doli qui faran entre tots VI radolins. Etrets per 
lo dit infant los dits VI radolins en la forma 
de sus dita les VI persones qui seran escrites 
en los radolins aquels sien jurats daquell any 
la elecció dels quals jurats sa façe cascun any 
en aquesta forma la Vigilia de Nadal en la sala 
on es acuslumada de fer la elecció dels jurats. 
Declarat empero que si ell dit infant traurà dels 
dits bossots alcun radoli de persona morta que 
aytal radoli no torn en lobosot mas quehi torn 
la ma per traurà altre radoli dei bossot bon 
aura tret aquell redolí deia persona morta. E 
aço façe lo dit infant tantes vagades tro que 
trague del dit bossot redoli de persona viua. 
Esembiantment declarat que con sia acostu-
mat que los pnuilegiats o generosos ab carta 
reyal son del estament dels cauallers e homens 
de paratge empero noses acostumat alcun da 
quels ésser elet en jurat quant ses deuendra quel 
dit fadri trague del bossot dell estament dels 
cauallers redoli en que sia scrit nom de generós 
o de priuilegiat aquell aytal radoli sia en con-
tinent reffet semblant dels altres e mes en lo 
bossot per lo dit infant lo qual meta lama tan 
tes vagades en lo bossot aquel troquen trague 
redoli de cattaller e dorn de peratge. 
Ull. Item per so con del nombre dels dits 
cent conseylles falran los dits VI. jurats qui 
seran èxits dels dits bossots. E encara mes si 
peruentura ne falran alscuns que seran morts 
en fre lany pasat, jatsia los radolins sien en los 
bossats. Volem manam e ordonam que encon-
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tinent quels dits VI jurats seran elegits sien 
elegides per los dits jurats e consellers present 
lo dit portant veus altres VI persones o mes 
anant sin lii haurà de morts per Ter compli-
ment al nombre dels dits cent consellers so es 
enquescun bossot aquel o aquels qui èxits ne 
seran o peruentura seran morts axi con dit 
es, la qual elecció se fasse en aquesta forma 
so es quels dits jurats e consellers en semps 
ab lo ditportant veus fasen escrutini entre 
ells deies altres persones deia Ciutat quals 
serien pus altes e pus soficients a ésser con-
seller axi que elegesquen VI persones de 
cascun estament qui nosien anomanats en lo 
nombre dels dits consellers e los noms daques-
cutia dequestes VI persones sien escrites en 
ceduleta o troçet de paper o de pergamí e sien 
meses en radolins de cera qui axi con los altres 
desús dits sien de una matexa cera e de una 
matexa gruxa e fayso e aquests radolins qui 
seran en nombre XXI111 so es VI de cascun 
estament sien meses en XIII boses e lo dit 
infant en presencia dels dits portant veus 
jurats e conseyllers en la dita sala trague del 
bosot uels radolins del estament dels cauallers 
I. radoit e del bossot dels radolins del esta-
ment dels ciutadans 11 radolins e del bossot 
dels radolins del estament dels mercaders altres 
I I . radolins, E del bossot dels redolins del 
estament dels manestrals 1, radoli. E encara 
traga lo dit infant daquests bossots mateiyxs so 
es de cascun aytants redolins con hi aura mor-
tes persones dels dits conseyllers. E los dits 
VI . consellers trets dels dits bossots per raho 
dels dits jurats, E los altres trets per raho de 
quels qui seran morts e (airan en los bossots 
dels consellers sien meses per lo dit portant 
veus e jurats en los dits I IÜ bossots dels dits 
consellers. Es asaber en cascun bossot son 
nombre segons quen seran èxits per fer los 
dits jurats, E encara segons aquels qui morts 
seran e falran del nombre dels dits cent con 
sallers, 
V, Ítem con ja per nos quant forn en ta 
Ciutat de Mallorques fos leta pracmaticha 
sanció concordada ab lo ^ran consell de Ma-
llorques que de III anys nets nul hom qui fos 
jurat noy pogués tornar axi que acomptant 
lany que es jurat ab lany que ho pot ésser 
son V anys volem per so manam e ordonam 
que la dita pracmatica sanecio sia seruada axi 
que aquels qui seran estats jurats no puxen 
ésser elegits per naguna manera en los con-
10 
dtta ciutat o regne tendra ni per mill temps 
puxa tenir olfici publich o priuat nostra o deia 
dita Ciutat o regne, Enores menvs que per 
quascuna negada que contra lara o vendrà en 
correga ipso facto en pena do Mil reyals dor 
delaqual lo por tant veus de Gouernador ne al 
tres ollcíids del dit Regne no puxen fer gracia 
o mercè alguna. En testimoni de les piats coses 
manam ésser feta la present carta ab sagell pen-
dent del i nostra magestat segellada. Dada en 
Uarchalona a X V dies de deembra. En lany 
deia natiuitat de nostre senyor MCCCixx tres 
e del Regne nostra X X X V I I I Rex R.—Senyali 
I© den I', per lagracia de deu Rey darago de 
Valencia de Mallorques de Serdenya e de Cor-
saga e Comte de iiarclielona de rossello e de 
Cerdanya. 
Testimonis son. En Johan comte dempti 
ries, l J . Galceran de pinos. En p. per la diuinal 
prouidencta Atchabisbe de Ten agona, Beren-
guer de bella, Gilabert de cruelles cauallers. 
Sig pum Guillielmt oliuetii Regis criptoris qui 
de mandato ipsius domini Regís hec escribí 
fecit et clausit. 
liUBKKJLIES DELES ORDINACIONS RKYALS 
LES CJLMLS SU HAN ASERUAR EN 
MALLORQUES. 
( ' 3 7 3 ) 
I, Primerament quels Jurats reeben tals 
seguretats sobre les uendes que íaran que sia 
ben segur e que no pusquen fer remissió ne 
gràcia als compradors o lermatiçes daquels. 
II. ítem quels Jurats hagen solament cas-
cun vint liures per vestir cascun any e dur 
per deu anys, 
III ítem quel assessor deia casa aia sola-
ment L. liures lany per salari 
[III. Ítem que el notari riela casa haia so-
lament cent liures per son salari e hage lo 
carech de fer los aibarans dels Jurats. 
V. ítem quel guardia deia sala hage sola 
ment X X V liures per son salari. 
VI Ítem quels jurats no agen macips mas 
agen II uergues qui hagen X X V iiures cascun 
per son salari lany. 
VII ítem (pie solament liagen I dema-
nador de deutes qui aya X X V liures desalari 
lany e quels deutors paguen les altres messíons. 
VII1I. ítem quels capdeguajtç e sayg sien 
( O L1^ ana €»>!» c -io J e liucuu-eiits tle n 3 i a i j j ) . 
sallers qui tornaran en los bnssots fins que 
tres anys n i t s sien passats compti iors del dia 
auant qítc lexaran l.i lur juraria Kab aviant 
pus que dins los dits tres anys no seran elegits 
en rensit lers no tornaran en los bnssots c per 
consti;iit-nt no poran ésser jurats els o alcun 
deyls, K la dita pr.ichmaticha sanecto sera 
sentada. 
V [ ítem ordonam uolem e manam que 
axi con es aeustumat que de cascun toch uila o 
paf inqua l'ora la Ciutat qui son XXXIII pa-
rròquies quant son appellats algr.in conseyll 
son eleüits e trameses a! consell aquel dos 
sindií.hs, cascun dels dils iochs vtles nparro-
qtties J e fora da juiattant eleguesquen e tra-
meten aldit gran consell I. sindicli tansoiament 
e no mes auant exceptats los Iochs dinqtte de 
polensa de sineu de soller de munacor e de 
luch m ^ j o r cascun dels quals ptixen elegir e 
trametrà al dit gran consell dos siudichs eqtte 
en In dit gnm consell mes auant rlaquests 
sindichs que seran XXX\'IIII smdtciïs que 
alcun nrt sia reebut e totes eit sengles coses 
desús dites les quals tem e ordonam a bon 
regiment e estament del dit Regne eper tolra 
lagran e norma lesió qttis començaita affer en 
lodit Regne per la gran discordia qui entre 
les gents deia Ciutat e del Regne era per raho 
O occasio deia elecció dels dits jurats e con 
sellers e del regimt daquell Regne volem que 
duren entro que nos personalment estants en 
la dita Ciutat o Regna en altre manera hajam 
ordonat sobre les coses disus dites. 
VII item volem e manam als jurats e con-
sellers de la dita Ciutat de Mallorques qui vuy 
son que lo dia que la present carta los sera 
presentada sens alguna delació juren de tenir 
e sernar iotes les coses de sus dites. Esemblant-
ment sagrament fassen los consellers dessus 
nomanats per mrs noms. E encara los jurats 
qui hara nouelament elets seran e tots altres axi 
jurats con conseyllers qui per temps -Jets son 
lo dia que la lur elecció sera feta. 
VIII ítem uolem manam e ordonam que 
alctlna persona axi dels dits jurats e consellers 
presents e es deuen!dors con altre qualseuol 
de qualseuol ley condició o estament sia no 
vinga ne fassa de fet ne de dit contra les coses 
en los presents capitols contengudes o algunes 
daqueles. B si ho la ípso facto e tpso jure sia 
prtuat de offici de jurat si jurat sera e de con 
seller si conseller sera e de qualseuol altre offici 
0 regiment que per nos o per la uniuersitat deia 
reuocats eno hagen salari mas si |os jurats los 
han atrametra quels paguen los deutors. 
VIIIU ítem reuoca loffici dels execudors e 
comet lur offici als consols deia mar sens al-
tre salari. 
X . [tem que sien dos clau tris qui aien 
cascun L Mures per salari lany eno paguen sens 
albarà e apocha maior quantitat de X X sous. 
X I . ítem quels clauaris hagen I scriua al 
qual donen X X X liures de salai i cascun any. 
X I I . ítem que) cambiador deia uniuersitat 
hage solament cent liures de salari cascun any. 
XIII . ítem reuoca los dos macips qui 
anauen defora pei demanar los deutes deia sala» 
XIIII . Ítem qual guardia del alfondech 
hage solament X X V liures de salari. 
X V . ítem que les VI guaytes de portupi 
sien tornades a 1 1 1 1 ab losalari acostumat. 
X V Í . ítem quelo capita del cudia quin 
solia hauer C. lliures que no les aya daqui 
auant. 
X V I I . ítem que les X lliures que solia 
hauer cascun any lo verguer del Gouernador 
que no les sya. 
XVII I . ítem reuoca les Cl . liures de pen-
sió de mestra P sa flor. 
Xv^ll l í tem que mestra bonanal julia 
hage solament ] . . liures de pensió. 
X X . ítem que misser Guarau d e p a l o u n o 
hage les Doscentes liures que volia hauer c a s -
cun anv deia uniuersitat. 
X X I Ítem que los salaris dels mestres fus-
ter e picaperes qui eren vesaders deies obres 
sien reuocats. 
X X I I . Ítem quel mostaçaf deia Ciutat no 
hage salari mas quels bans sapartesquen per 
tres parts. 
X X I I I ítem del salari de L. liures dels 
dos pesadors deia mercaderia que sia reuocat. 
XX1111. ítem quel salari de cent liures que 
hauien los execudors dels catius que sie 
reuocat. 
X X V . Ítem quel offici del mestra deia 
guayta sia reuocat e sia feta ala costuma 
antiga. 
X X V I ítem quels sindichs e prohomens 
de fora hagen cascun jorn con seran en ciutat 
II . sous e los sindichs hagen I. sou mes auant 
enles parròquies. 
X X V I I . Ítem quels conseylles deia ciutat 
qui lalran al conseyll paguen losalari dels pro-
homs defora de aytant temps con lo conseyll 
trigarà per ells. 
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X X V I M . Ítem que les cent liures que eren 
dades cascun any als sindichs defora per uestir 
que dassi auant noies hagen. 
X X V M l l ítem que les cl. lliures que cas -
cun any m n anticipades als sindichs de fora 
que daci auant nou sien mas en la fi del any 
los sia restituit so en que no deuen contribu 
hír e que no meten en obres comunes. 
X X X . Ítem quels sindichs eprohomens de 
Tora reten compte depresent de tot so que han 
rabut axi deia ciutat cou de tayls en lurs pa-
rròquies de fora en poder dels III oludors de 
comptes e den Ani^u hurgues, E que dequi 
auant les parròquies de fora nogosen fer tayls 
sens licencia del Gouernador. 
X X X I ítem que los violaris sien reemuts 
e tornats acensáis morts. E si nos troben cen-
sáis morts que aquels qui prenen los uiolaris 
sien forsats atornar a censáis morts. E que no 
puxen uendra pus censáis per alcuna necessitat. 
X X X I I ítem que los jurats no sien ten 
guts pagar les quartes de lorment sino a raho 
de C . sous moraba ti exceptat les X X X V I I 
quarteras e mige de forment de sancta Maria 
Magdalena. 
X X X U l ítem que les II. H C C C C X L I 
lli tiras VIU sous X diners que la sala fa de 
cens araho de l . X X X sous morabati que daci 
auant sien pagats araho de cent M -as exceptat 
les CC lliures del espacial de sent endreu. 
X X X I l l . Itero que les X X X I I . D C C C C L 
X X X lliures X V I I I sous 1 diner degudes adi -
uerses persones so es per resta deles L X X X U I 
liures. E per resta deles X X V lliures. E de X i . 
lliures degudes al spacial den sálleles, K CC 
XXX11I lliures X sous degudes per los catius 
deia nau den arquer. E X I , D C C C X l l l I lliures 
X I tous VIUS diners prestades ala uniuersitat 
per dtuerses persones de 1111 anys ensa iien 
alongats a VII anys sens algun interesse. E 
cascun any los sia pagada la VII,»-1 part que 
son l l i t . DCCX1 lliures X I sous II diners. 
X X X V . [tem que so qui es degut adiuer-
ses persones soes per resta dasso que lo man 
lauat en lany M. C C C x h i i i i per la uenguda 
del alt en jacme que es dliomilia C C C X L V I l l 
lliures, E per resta deles X lliures de Serdenya 
que es V C C X I . lliures e per altres diuerses 
quantitats de monedes prestades ala uniuersitat 
per armament de naus e galeas lany M. CCC 
LV1I1I que nols hen sia pagat res dassi a X 
an vs. 
X X X V I . hem que los jurats no pugueu 
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comprar blats mas pusquen dar aquell auen-
tatge que al goiiernador e aels apparra en aquell 
temps que les apparra que sia necessari. 
X X X V I I ítem que la uniuersitat nu pus 
que fer obres algunes t 'esi X anys sino solament 
en lo mur e vayl deia Ciutat ceníes cequies 
deles aygues e en loinoyl déla mar aytant con 
sera necessari. 
X X X V I I I . ítem que dequi auant nosien 
trameses alsenyor Rey sino II missatgers e per 
fet que sia de pocha condició o cominal sola-
ment l e no sien uestits mas hagen X X sous 
de salari cascun per cascun jorn. 
X X X V I I I I . Ítem que los jurats ne conseyll 
no pusquen fer gracias dels bens deia uniuer-
sitat dins X anys ne apres mentres alsenyor 
Rey plaurà. 
X X X X ítem que los deutors de temps 
pasat déla sala sien destrets per los Reforma 
dors axi con per deutes fiscals e so quen exira 
sia conuertit en reemso de censáis morts e apres 
de violarís e no en als per gran necessitat 
que fos. 
X X X X I . ítem que de 11 en dos anys sien 
eletes III persones per lo conseyll general pre-
sent lo Goiiernador qui reeben e diffinesquen 
cascun any compte dels cLuarís e de toles al-
tres persones qui res .ministren deia uniuersitat. 
X X X X I I . ítem que sia elet I scriua dels 
oidors de comptes qui façe les scriptures per 
ohir e diffinir los dits comptes se hauran affer, 
e hage X X V lliures de salari cascun any, 
X X X X I I I . ítem quetos Jurats cascun any 
en la fin hagen afer testament dels fets deia t e -
rra en quin cas lalexaran e alio hagen amani-
festar ab consell general. 
X X X X I I M . ítem que las presents ordina 
cions cascun any sien manifestades per lo por 
tador Reyal als tres ohidors de comptes que les 
deguen seruar. 
X X X X V . (tem que les dites ordiuacions 
sien jurades depresent per los jurats e conseyll 
genera). E los jurats e clauaris cascun any ha-
gen arenouar losagrament. 
X L V I . Ítem que alguna prouisio del sen-
yor Rey que fos contra les dites ordinacions no 
fos obehida sino que lo senyor Rey ne fos con-
sultat per los reformadors o Goucrnador. (') 
( I ) I es p r e c e d e n t s n r d i n a c i o 1$ e n c a i a q u e no p o t -
l i n d a d a s e m b l e n un res l l lU d e l e s q u e frnclt p u b l i c a d e s 
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INSTRUCTIONS IÍKYALS (') 
Memoria sie al batle, al vaguer e al asses-
sor que posen la pensa principalment en tres 
coses. Primerament E I L I U T S lo (et dels Jurats 
que no jaqllesquen aquells pendre alguna juris-
dicció judicaria o arbitraria. 
ítem per algunes coses que hagen a tractar 
ab aquells no vagen a la lur sala, mas ells ueu-
gen deuant ells. 
Ítem ques guarden que nois jaquesqtien fer 
alsctlnes enquestas amagades les quals fer han 
acustumat. 
ítem si la Cort vol alcuna cosa estatuir de 
nou, ques faça de c.onseyl dels jurats o de 
promens. 
Itein no jaquesquen los jur its ne promens 
alscunes cosa* ler persi : i primerament los dits 
olficíals no seran requests. 
ítem si per ventura los jurats assagen alcuna 
cosa fer que sia perill lici del senyor, queies ne 
amonesten de part del senyor Rey, e si nou le-
xen per ventura sien ne torçats. 
La segona cosa atenen enuers lo fet de! 
Bisha e deia esgleya, que no solieran que algun 
laych o seglar pusqne alguna cosa lexar en la 
darrera volental o entre vius enpertos temps, o 
algun establiment ler sobre algunes possessions, 
qtiantqucquant sien alou daquell, lexant o 
establint, 
Itein que no pusq ien occnpar algun loch, 
plassas, O carreras publicas per cimintiri ne 
jaquesquen en tals lochs soterrar, daqui aliant. 
Itein 110 soferen queia Cort del Hisba pusca 
usar dalguna jurisdicció en los b'vchs, sino en 
cases de dret atorgats e especialment en causas 
liberals axi con ha acustumat fer lo bisbe, 
ítem si los homens quel dit bisba ha en |n 
cha, o en altres lochs del senyor Rev, delen-
quexen en territori daquell senyor Rey que sien 
punits per la cort del senvor Rey, o almenys 
hon altre no pusquen fer per escandil iort fer-
men e si per ventura contrasten que daço escri-
uen al senyor Rey se pusque seguir e ésser for-
çats con lo senyor Rey baja escrita sobre asso 
la sua volentat. 
fiNioNi PONS 
CCcníi/fuard) 
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